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Ünnepeltünk. Együtt örvendezett az 
egész magyar ifjúság, az ország szivében, hol 
legerősebben kering a vér s hol épen ezért 
legimpozánsabbul nyilatkozliatik a közös lel- : 
kesedés. Otven év előtti időkről emlékeztünk, 
mint hű unokák, kik mindnyájan a 48-ban 
kitűzött s már ötven év óta győzhetetlen lo- j 
bogói, az egyenlőség, testvériség, szabadság 
hármas szinű lobogója alatt állunk. Hűséget 
fogadtunk apáinkhoz. Kötelességünkre emlé­
keztünk a múlt iránt, — s uj esküt tevénk a 
jövőre nézve. A mi általunk vallott nemzet- 
boldogitó eszméknek egy édes szülőanyjuk 
van: március 15-ike. Ez a mi jogos és el- 
vitázhatatlan ünnepünk. Az ifjúságé. Szent 
traditiókon alapul az iránta érzett hódoló 
tisztelet s honfiúi hála. A törvényhozás le- 
veheti róla tekintetét, s lehetnek, kik előtt 
kisebbítheti is a mellőztetés által, de a mi 
öntudatunkból és önérzetünkből ki nem töröl­
heti, mert mi hajnalhasadásnak, az egész 
magyar ifjúság lelkes állásfoglalása folytán 
csak március 15-ikét tartjuk mindenkoron.
E határozat, mely az egész ország ifjúsá­
gának összedobbant szivéből fakadt, midőn a 
legjellegzetesebben tünteti föl az ifjúságnak 
negyvennyolc márciusához való el nem csa­
varható ragaszkodását, egyúttal megdönthe- 
tetlenüí jelzi azt az álláspontot, melyet az
ifjúság, — bár március 15. törvénybeiktatását 
kérő felirata fölött homlokegyenesen napi­
rendre tértek a képviselőházban — a jelen 
ellenkező behatásaival és körülményeivel szem­
ben bátran elfoglal, s megmutatja azt az ala­
pot, melyen a jövő Magyarország viruland föl.
Az az óriási arányokban nyilatkozó és 
soha nem látott hatalmasságával mérhetetle­
nül imponáló ünnepség, melyet március 
15-ének délutánján láthatott a fővárosnak 
tízezernyi tömegekben kitóduló polgársága, 
tetterősnek, akadályt nem ismerőnek mutatá 
a szervező, a rendező ifjúságot, kinek tömött 
sorai után, mint félszázaddal ezelőtt, most is 
ott hömpölygőt! a beláthatatlan emberáradat... 
a nép ...
Az ifjúság mondotta ki akkor régen a 
jelszót, s a nép helyeslő zugása szentesitette 
azt, mint az egész nemzet érzelemvilágának
élő bizonyságát  most is az ifjúság állt az
ünnep élén, zengte el az igét spár disszonáns 
hang hijján most is a nép ajkáról szálló ha­
talmas üdvmorajban volt a varázserő, mely 
az ünnepet nagyszerűvé, fenségessé tette s 'a  
lelkesedés lángját oly tűzoszloppá növelte, 
melynek sugarai áldó melegséggel ragyogták 
be az egész magyar földet —
Az örömünnepre való emlékezésben,
annyi sok más között, egy kiváltképen ránk
tartozó szent tanulság rejlik, hogy a magyar
ifjúság a nagy nemzetszervezetnek, bár fiatal,
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de önérzetes önállóságra törekvő, erőteljes 
hajtása s az összecsapzó lelkesedésével lobog­
tatott zászló most és mindig méltó a szép ki­
tüntetésre, hogy alája gyűljön lelkes éljen 
zajjal a magyarságnak zöme. Szóval az ifjú­
ság most is tudja irányítani a nemzeti köz­
érzést és közakaratot, lelkesedését most is 
át tudja lobogtatni a nemzet szivébe s tevékeny 
tényezője most is a nemzeti élet fejlődésének 
és nyilvánulásának.
Szivében üszők nélkül, tisztán lobog az 
a láng, melynek fénye, csonkitatlanul világítja 
meg a lezajlott nagy időket s mit úgy hivnak, 
hogy hű emlékezet. Hű mindenben, a legkisebb 
vonásig, a legtalpalatnyibb térig, hol arról 
van szó, hogy a negyvennyolcadiki március 
idusának kultusza sértetlen és szeplőtelen 
legyen, mint az az ötven év előtt gyűlt haj­
nali fény, mely századokra szórja megváltó 
sugarait.
A magyar ifjúság az őrálló, a szövétnek 
gyújtó, hogy negyvennyolc emlékét csak egy 
oltárnál ünnepelje mindvégig a magyar. Kor­
mányzói bölcseség, politikai eszélyesség tűzhet
ki hivatalosan más, ünnepre szánt napot, mi­
kor lehet, a hármasszinű zászlók ismét lenge­
deznek hosszú utcák során, mert a magyar 
nemzet a legvégsőkig egyaránt loyalis, — de 
ha arról van szó, mely naphoz fűződik a 
sóvárgó álmok első megvalósulása, a győze- 
delern vérnélküli első csatatüze, mely nap 
rakta meg az alapját a rohamos gyorsasággal 
épülő dicső jövendőnek, mely nap az uj éltet 
lehellő születés napja: egy lesz a felelet, mert 
a nemzet szivének legtitkosabb s legszentebb 
húrjai jönnek rezgésbe a feleletadás magasz­
tos pillanatában, s ama hurok nem rezeghet­
nek máskép, nem adhatnak más hangot, mint 
a hogy őket az ifjúság ellenállhatatlan vonz­
ereje megillette.
így van, igv kell lenni!
Üdv hát neked, nemes magyar ifjúság, 
hogy tántorodás nélkül, az jgazi hűség taliz­
mánját őrizvén szived fölött, igyekeztél mél­
tóvá tenni a jelent, a daliás múlthoz, ha nem 
is alkotásaiban, de legalább tiszta lelkesedé­
sében, üdv neked, hogy közös akarattal, nemes 
példaadásod által, törvény nélkül is örök nem-
T A R C A .
Félszázados ünnepen.
—  I r ta : K u n  B éla joghallgató. —
Pályadíjnyertes óda. — 'Március 15-én délelőtt a tanárikar 
■és délután az ifjúsági ünnepen elszavalta TripSÖ Sándor jh.
E sküd je tek  a szabadság nevére ,
Testvéri csókba fo rr jo n  a jka tok ,
F öl, m in t egyenlők, f ö l  a pá lya térre ,
I lo n é r t , ha kell, pokollal v ív ja tok!  
ír já to k  ezt a lengő lobogóra,
S  örök csatákra üssön bár az óra ,
Tüzet lövelljtn  száz vu lkán  torok ,
B e  a m agyar poklon is győzni fo g !
Dühét az orkán hamarább kidörgi,
M in tsem  e népet sírba döntené ,
P orig  törpiil a vaserő, m i fö ld i  
Csak egy kar sú jtha t s ez az Is ten é !
B e  ez is áld, csak korcs utódot átkoz,
K i  hűtlen lesz a nyugvó ős apákhoz 
K üzd térre  á lln i lomhán nem akar  
— V an e közöttünk ilyen gyászm agyar ?
H a  van, ki tespedt szolgavére
Zúgó  szél hordja  átkozott porá t,
Lélek  ku fárság  árnya  meg ne érje 
A  m árciusi ha jnal b íb o rá t!
N e  sírjanak az alvó óriások :
A z  unoka m agának verm et ásott 
Vakul rohan , m in t üldözött beteg,
M ig  elnyeli a rémes rengeteg !
B e  könny se hulljon százezrek szemébül 
K ike t szegénység vas keresztje ver,
M it  ér, hogy ős jo g  szik lavára  épül 
H a  van kinek a fö ld i  lét teher? .
H a  küzködők köszöntik bús só h a jja l: 
M eghalványu l a m árciusi ha jna l, 
B o ru ln i kezd . .. itt ott dörg vészesen : 
V igyázza tok! m ert Ítélet leszen t
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zeti ünneppé avattad március idusát s igy 
ama csodás nap emlékét megmentéd a meg­
sértés árnyától, mit a politikai tapintat talán- 
talán ráborított volna, ha lelkesedésed, mint 
vezérigéket nem zengi el a közmeggyőződés­
ben gyökerező igaz Ítéletet:
Ez a mi ünnepünk, — s a nemzet ünnepe!
B .
Az országos diákkongresszus.
—  Budapesten, 1898 márc. 13, 1 4 ,15-én. — 
F ölm en t a m ag y a r  ifjúság a székes fővárosba 
s a nagy  nemzeti ünneppel kapcsolatban igyekezett  
bem utatn i,  hogy nagy kérdéseiről, melyek fejlődé­
sével, jó lé tével és boldogulásával szilárd összeköt­
te té sben  v a n n a k ,  tá rgya ln i  tud és akar. Az a k a ra t  
csakugyan  megvolt, de a teljesítés, nagy  részben, 
bár  mily nehéz is m egvallanunk, obligóban m arad t 
ismét a beha jtha ta tlan  cselekvési követelés lisztá- 
ján. N em  m ondjuk, m ert  sérteni nem akarunk , hogy 
jószándék  és nemes felfogás hiányzott, nem m ond­
juk , hogy teljes m egfonto la tfanság  v itte  a vezér­
szerepet s hogy a céleltévesztés é rez te tte  ká rtékony  
hatása it ,  de viszont nem tagadha tjuk , hogy az el- 
heveskedés némi jelei felszínre torlódtak  s a r e n d ­
szeres tárgya lás  m ene té t  m egzavarták . Vezérelv 
volt, hogy a budapesti  egyetem en dívó pártsz ine-
zetü és felekezeti súrlódások gyökerestü l ir ta ssanak  
ki a kongresszusról, a jó igyekezet erre  nézve nem 
is h iányzo tt ,  legalább látszólag, egyik fél részéről 
sem, de a lappangó tüze t  egészen még sem lehe te t t  
elfolytam', fel-felcsapott o t t  is, hol az egész e g y ü tt  
levő m agyar  ifjúságra  vetitvén p iroskás  fényét, ke l­
lem etlen  lá tvány t  n y ú jto t t  a kongresszus m inémü- 
ségét szemlélőnek. Így az tán  nyom ott volt a h a n ­
gulat, m ikor v illám gyorsasággal suhan tak  el egyes 
k itűzö tt  és fontos tá rgyak  felett s heves tűzzel 
csaptak össze az ellenerők, m ikor a tárgy tó l  e ltérő- 
leg, hol véletlenül, hol szándékosan  becsempésztet- 
vén, m egje len t  a démon, mely m ár  oly hosszú idő 
óta  bolygatja  s igen-igen  szétrombolja a pesti i f jú ­
sági élet egységességét és békéjét.
R oszat azér t  nem szólhatunk , m ert jó a k a ra to t  
minden ellenkező kisebb tü n e tek  mellett is lá t tu n k  
a m aga ideális t isz taságában  s ha d icsh im nusz t  
sem zengünk, sőt jövőre  nézve nagyobb és nem  
mesterkélt egységességet és gyümölcsöző békét vé­
lünk óba jtandónak , oka az, m ert ha a lap jában  nem  
b irha t juk  is a kongresszusi tá rgya lások  érdemisógét, 
de a jobbnak , az egyöntetűbbnek  rem ényét  ápo lnunk  
és fen n ta r ta n u n k  nemcsak nem kislelküség, de a 
mind feljebb-feljebb való tö rekvés  s z e r in t ,  h a tá ro ­
zott  kötelességünk is m indnyájunknak .
*
S  e k in  sajto lta  vádoló m orajra ,
É gő  könnyekre m i a f  lelet ?
A  nyers erő szélvésze el nem hajija  
Csak sűríti a terhes felleget,
Oh nap lehet csak, mely magasba já r v á n , 
K eresztü l tűzhet sűrű  jelleg  á rn yá n , 
Világosságé lessz a nyert tusa ,
S  e n a p fén y , m árciusnak id u s a ! ! !
H e v ü lj , buzogj f e l  küzdők lanyha vére , 
R em élj s epedd e megváltó napot, 
Vezérvilágul beborult egére,
I ly e n  n a p fény t csak a m agyar kapott, 
M ás nép is szállt az éj ellen túrokra ,
De ha jna lá t a vér fe s té  p irosra ,
S  gyógyultán f á j t  az a n ya fö ld  sebe,
M ert fia in a k  vérét itta be !
De itt nem  volt a napkelésnek átka , 
Á ldása  volt csak égi melege,
M illió  darabra tört egy fén ysu g á rra  
A  szolgaságnak százados jege
M in t a hajót, ha vészek óceánja 
Tajtékzó árra l szirtrő l-szirtre  h ány ja ,
S  zöld parton  fd m o so ly g  a k ik ö tő :
Lobog a zászló  : m egnyílt a jö v ő !
Fel a tetőre, k i a sárt utálja ,
E lő re , szívbe’ szivet, karba kart,
Törpült világ, m in t óriást csodá'ja  
A  kiizdehm ben összeforrt m a g ya rt!
I t t  nincs a je ls zó : vérre és halálra !
— A  habzó árban sziklaként megállva  
Csak röpke szóval vívja, a tusát,
É s  győz a m árciusi i fjú sá g !
E  nap biborját csak öröm pir fesse,
A  bút csak rózsafátyol fö d je  be,
E g y  nap ragyogjon p ó rra  és nemesre , 
N em  harc ez itt, a béke ünnepe!
N em  küzd  jogért, csak szent örömre kelve 
M egérti egym ást a fiá k n a k  lelke,
E gy az anya  s m ajd  együvé takar , 
Szabad, egyenlő s testvér a m a g y a r !
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A nagy d iákgyülésrő l kü lönben  rész in t tudó ­
sítónk feljegyzései, főként és a lap jában  pedig a h i ­
vatalos gyorsírói feljegyzés szerint, főbb v o nások ­
ban  a következőkben  szám olunk be.
A  k ikü ldö ttek  március 12-én é rkez tek  meg 
m indanny ian  s a F e h é r  ló szállodában  he lyezte ttek  
el. —  V29 ó rako r  bará tságos ism erkedési esté lyre  
gyű ltek  össze, m elyen Dr. Herczegh M ihály , az 
eg y e tem  nagyságos rek to ra  is m egjelent. K edélyes 
hangula tban  éjfé ltá jig  m arad t  eg y ü tt  az ifjúság, 
ta lp rae se t t  pohárköszön tőkkel fűszerezvén a t á r ­
salgást.
M ásnap, 13-án volt az alakuló  gyűlés ‘/ ^ ó r a ­
kor az uj városháza díszterm ében, m ikor is e g y h a n ­
gú lag  m egvá lasz ta to t t  a tisztviselői kar. E lnök  le t t  
Tóth Ödön (az egyetem i kör elnöke), tá rse lnökök  : 
Joó  G yula  (Kecskem ét), D itró i N ándor  (Kolozsvár), 
a le lnökök : M andics Dezső (Eperjes), P uskás B éla  
(N agyvárad ) ,  K u n  Béla  (Debrecen), főjegyző : Gress- 
ler Jenő  (Budapest) , je g y z ő k : Polgár K á lm á n , M a -  
darassy G yula  (Debrecen), F a b in y i R udo lf, Szász  
A lbert (Kolozsvár) , P etrovits G yörgy  (Eperjes), 
P u ky  Á rp á d  és Szm etana  K áro ly .
A z egyhangú  v á lasz tásná l  azonban  egy kis 
co n tra  hajlam  is tünedezett ,  am enny iben  az egyik 
a le lnök  m egválasz tásáná l egy kongresszusi t a g  ü n ­
nepélyesen vétót emelt. M ikor L enkey  Géza (B u­
A z  ég k itisztu l gyű l tizenkét csillag 
Ő rtűzként tündököl a hon fe le tt ,
A  népboldogság rózsatői n y íln a k ,
S  nem volt s nem is lesz ily  szép k ike le t!  
A z  éji fe lieg  könnyét m ind  k isír ta , 
H a jna lt köszönt az ébredő p a c s ir ta :
A  vaskalitból szálló gondolat 
—  A  lég meleg s repülni fö n n  szabad!
Te is cikázz hát villám ló igazság  
É vszázadokra  dörgő esküdal,
E  népet szent igéid felriasszák,
L egyen  erőben örök fia ta l!
Öt. évtizednek börtönéből törj fel,
Földet megrázó hallhat'lan erővel, 
Z e n d itsd , m i akkor bűzként tám adott,
A  nagy k é rd é s t: rabok vagy szabadok!!
É s  idejön, megesküszik k i bátor,
H ont nem  szeret, k i gyáván  elm arad ,
M a  lássuk m e g : a hős m últért k i lángol, 
S  ki gázol h itvány  köznapi s a r a t? !
dapest) lapunk  szerkesztő jé t  a ján lo tta  egyik alel- 
nöknek, felá llo tt Bereezky László  s a gyorsírói fel­
jegyzés  szerin t azon indokolással, hogy ha m ár 
Debrecenből a k a r ják  vá lasz tan i  az egyik  alelnököt, 
engedjék  D ebreceninek, az a ján lási jogot, m ert  o t t ­
hon legjobban tud ják , ki a legméltóbb, kit illet am az  
állás, ki ér többet, —  a ján lja  Balogh B élá t.  Az a já n ­
lo tt  ily indokolás m elle tt  fogadván el a jelö ltséget, 
e lnök szavazásra  teszi a kérdést, m ikor is K un  B é ­
lá t  egyhangú lag  m egválasz to ttnak  je len ti  ki, m ert 
az e llenpróbánál senki sem á llo tt  fel. (Az i tthoni 
izgága szellem igy tö r t  ki e lő sz ö r )
E z u tán  L enkei indítványozza, hogy a m eg a la ­
k u l t  kongresszus a  k irá ly  ő felségét s a vallás és 
közok ta tás i  m in isz te rt  sü rgöny ileg  üdvözölje. L e l ­
kesedéssel elfogadták. E  gyűlésen tö r té n t  a tagok 
igazolása. A teljes névsor a következő :
7. B udapesti egyetemi kör.
1. legifj. Á b rány i  Kornél, 2. Berzenczey D o ­
mokos, 3. Bibó István , 4. ifj. Chorin  Ferencz, 5. B. 
Józsa  Gyula , 6. K om árom y Zoltán , 7. Komlóssy 
Im re, 8. K un  A nta l,  9. L enkei Géza, 10. L udw ig  
Rezső, 11. L u n g  Géza, 12. P a k o ts  József, 13. R aj-  
csányi Gyula, 14. Rapaics Rezső, 15. R om án J ó ­
zsef. 16. Sebesi J .  Miklós, 17. Szem enyey Kornél, 
18. T ha ly  Gyula, 19. T ó th  Ödön, 20. T ó th  Gyula ,
I lin ek  vagytok a nyugvó ősapákhoz?
—„ F tle lj  etek s félszázad áld vagy átkoz, 
M á r alkonyul, óh el ne késsetek,
Jövő  hitére f ö l !  e skü d je te k !!
Istenérzés.
A  futó h a n g b a n ,  Is ten , egy világ, egy véghe- 
te t len  szellem van , mely m inden t m agában  foglal. 
E rezd  á t  az I s ten t  és nem  kellenek kötetnyi e sz ­
mék, m elyeket az em bernek  követni k e l l , m ert  az 
Is ten  á térzése m egm ondja , mi az emberi élet, mi az 
emberi cél.
Szent m indenhatóság , im ádlak. Is ten  . . .  egy 
szó, egy hang  — , a j á ra t la n  észre sem veszi, kivá* 
lasz to ttada t  m egragad ja , gondolkodik  felette, á térzi 
és a m indenséget t a r t ja  benne. P ed ig  többet ér e 
hang, e pá ra je lö lte  v é g te le n s é g : I s te n  á térezve, 
á té r tv e  legvelejében, m in t egy k ö nyv tá r  á tb u v á r -  
lása, ha  nem gerjed  fel a sz iv ,  nem  öleli á t  m e le ­
gével a betüjelö lte  eszmét. Im igy  c sakugyan
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21. W á g n e r  Ede, 22. W eisz  Konrád, 23. W olfne r  
P á l ,  24 .-Z sem bery  István , 25. Zsendovies József, 
26. Koós Emil.
I I .  B udapesti „mensa academ icaJ
1 Barcsay A ndor, 2. F eke te  A ladár, 3. F űz i  
Iván , 4. G ressle r  Jen ő , 5. P r ics  Kálmán, 6. Szőrfy 
Sándor.
I I I .  B udapesti Kórházegyesület.
1. N y áry  Béla, 2. L endvay  Im re, 3. L e i tn e r  
E rv in ,  4. T u k a  Béla.
I V .  M űegyetem i kör.
1. Hoffer Im re, 2. P a u k e r  A r th u r ,  3. Tóbiás 
K ároly .
V. B udapesti jogász-segélyz'ó egyesület.
1. Mártonffy Miklós, 2. Szily Ádám .
V I. B udapesti bölcsész-segélyző-egyesület.
1. B ay e r  Róbert, 2 W a llen t in y i  Soma.
V I I .  B udapesti műegyetem i segitö-egylet. 
l .G r a d w o h l  Ferenc, 2. ifj. N ádory  Vilmos,
3. Noszlopy K á lm án , 4. R öszner  Gusztáv.
V I I I .  B udapesti M . T. E . egyetemi osztálya.
1. Szeszlér Ödön, 2. T ruskovszky  Gyula.
I X .  B udapesti ev. ref. tJieol. acad.
1. M olnár Ján o s ,  2. K ozm a László.
X . B udapesti keleti kereskedelm i académia.
1. Hochbein János, 2. P á s z to r  József.
X I .  B udapesti állatorvosi acad.
1. H ack l  I s tv á n ,  2, K ovárz ik  K áro ly , 3. Ster- 
g inay  Péter.
X I I .  Országos egyetemi segítő-egyesület.
1. F á b ry  István , 2. G re ine r  E lek , 3. P ro sn itz  
Leó, 4. Schm erzka  Ferenc , 5. Zsem bery Gyula.
X I I I .  Debreceni jogász-segitő-egyesület.
1. Koppányi Miklós, 2. K un  Béla, 3. Su rgó th  
Gyula.
X I V .  Debreceni „Jogász önképző . “
1. Balogh Béla, 2. Korsós Zoltán.
X V .  Debreceni „ Theol. önképző . “
1. Biró János.
X V I .  Debreceni M agyar Iroda lm i Társulat.
1. Bereczky László, 2. Borosa Lajos.
X V I I .  Debreceni G yorsiró-E gylet.
1. M adarassy Gyula , 2. P o lg á r  Kálmán.
X V I I I .  Debreceni fő iskolai énekkar.
1. N agy  Gyula, 2. V eress G usztáv.
X I X .  E g r i Jogász-E gylet.
1. E lek  Béla.
„szürke e lmélet,"  de amúgy nem  szürke, hanem  „zöld 
az é le t a ranyfá ja" ,  fölemelő, magasztos, m ert lá tunk , 
be lá tunk  a világba, az életbe és ez mily b o ld o g itó !
O lykor s ivár a  lelkem és „szemem vak, szi­
vem árva ,"  most szemem n y i tv a ,  szivem felöleli a 
m indenséget, szere tném  m agam hoz ölelni az em be­
r is é g e t . . .  és boldog vagyok. O lykor áhítozom egy 
uj, felemelő eszme u tán , most űzik, kergetik  egy­
mást, e lnyom ni sem tudom . O lyaka t  látok most, 
m iket eddig  észre nem vettem  és csodálkozom, hogy 
ez igy volt, mig most szivem átérzi, eszem m egér­
teni véli, fántáziám  szárnya l,  hogy lekötni sem t u ­
dom. M in tha  angyalok  r a g a d n á n a k  fel e földi k ö r­
nyezetből, fel a m agasba  és be lá tnám  a földi életet, 
hol iszapból, sárból fakad a virág, hol a m inden­
napi kisszerű emberi vágyak  és versengések közt 
küzd az emberi eszme d ia d a lé r t . . .  és felnéznék a 
m ennyboltra  és ha llanám  a sphaerák  andalitó , h a r ­
m óniába egybeolvadó zené jé t ,  a mint az em berek ­
nek  —  küzdelm eik  fele tt  —  a m inden t  k iegyen ­
lítő szere te te t  zengi.
Igen , érzésben felemelkedem az Istenig , é r ten i  
kezdem őt és céljait. Nem, ezt nem  m erem  m o n ­
dani, hiú ám ítás volna talán , —  csak közelebb v a ­
gyok az Istenhez , m in t  voltam.
M áskor is volt m ár igy, de egyszer, fájdalom, 
kiesem a hosszú élet rögös küzdelm ei között  ez é r ­
zésvilágból. Ezt  kell m eg ak ad á ly o zn o m ! E r re  ezt 
m ondom : k i ta r tá s !  Küzdeni, gondolkozni, érezni 
meg ne s z ű n jé l ! H a  lelked éber, tested is az és igy 
éber vagy egészben.
H a  az Isten eszm éjére látod az em bereket fel­
em elkedni és a szerin t élűi, cselekedni, ne véld, 
hogy a mit te nag y n ak  képzelsz, az közönséges, 
m ert m inden e m b e ré /h a n e m  örvendj a bo ldogság­
nak, hogy te is átérezted . H a  egyedül lennél a k i­
választott,  nem lennél boldog, lá tnád , hogy sokan 
meg vannak  az ö röm et,  gyönyörtosztó  érzéstől 
fosztva, mely az emberi tökéletesedésért buzog b en ­
ned, szánalom  kelne lelkedben és ez m egkeseritné  
boldogságodat.
Sokszor a v ilágrendben  véled a h ibát felta-
14 a
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X X  E gri Segélyegylet 
1. Puky  Árpád.
X X I .  Eperjesi joghallgatók egyesülete.
1. Flórián Károly, 2. Kiss Dezső, 3. Krayzell 
Miklós, 4. Mandics Dezső, 5. Petrovics György.
X X I I .  Eperjesi „ Jogász vivő-egylete  
1. Dienes Gyula.
X X I I I .  Kassai jogacademia.
1. Neuvirth  A lbert, 2. Szmetana Károly, 3. 
W ittl ick  Andor.
X X I V .  Kolozsvári „ E gyetem i-kör .“
1. Ausch Eduárd, 2. Bodor Antal, 3. Blumeu- 
féld Lajos, 4. Ditrói N ándor, 5. Fabinyi Rudolf, 
6. F a rkas  László, 7. Folyovits Sándor, 8. Héder- 
váry Lehel, 9. Kőszeghy Géza, 10. Nesztor Yiktor,
11. Szabó Imre, 12. Szász Albert.
X X V . K olozsvári theol académia.
1. Biró Sándor, 2. Ferencz Miklós, 3. Uray 
Sándor.
X X V I .  Kolozsvári „Jogász-segítő “
1. László Gyula, 2. Szenkovics Dénes.
X X V I I .  Kolozsvári bölcsészsegitő-egylet.
1. Ég li  Sándor, 2. Imre Sándor, 3. Rácz Gyula.
lálni, pedig az m agadban van. Valami rosznak lá t ­
szik, pedig nem az. Ez folyik valamiből, emezt meg 
más teszi okozatává, igy tovább az átfürkészhetet-  
lenségig, úgy hogy a látszólagos e llentétek össz­
hangzásban vannak, a végtelen mindenség gyö­
nyörű hármóniában van. Az ember a folyományok 
során egy okot s egy távoli okozatot megpillant, 
e llenkezést lát, félreérti, tévesen cselekszik, mert 
esak a tényt látja, de az összefüggést nem.
Célja is az embereknek, az élet jelenségeit, 
rejtélyeit  megfejteni, hogy tévedés nélkül tekintsük 
az emberi életet.
A világ kaleidoszkóp, egy és ugyanaz szám ta­
lan változásban, alakban jelenik meg. Ember, te a 
term észet részese, illeszkedjél be a nyüzsgő, forgó 
világba, legyen mestered a nagy természet, mely­
nek  gyermeke vagy, kövesd szülődet, m int fiú kö­
veti a ty já t,
Az élet oly nagyszerű dolgokkal van tele : a 
tudom ány, művészet, természet, szeretet és szere-
X X V I I I .  Kolozsvári orvostanhallgató segitő-egylet.
1. Both Péter, 2. Hanasierovitz O szkár. 3 
Richtzeit Mór.
X X I X .  Kolozsvári gyógyszereszsejjitő-egylet.
1. Ágoston Kálmán, 2. Brylutz István, 3. Kel- 
ler Manó.
X X X .  Pozsonyi jogász-társaskor.
1. H arm ath  István, 2. Sebestyén Kovács Árpád.
Majd '/210 órakor az ifjúság dr. Hercegh 
Mihály vezetése a la tt  az egyetemi templomba vonult, 
hol Bogisich Mihály, nagy papi segédlettel celeb­
rálta  a Veni Sanctét s az ünnepi nagy misét.
Aztán következett a diszgyűlés, melyen az 
elnöki emelvény főhelyét dr. Hercegh Mihály a 
kongresszus védnöke foglalta el, tőle jobbra ült 
Jókai Mór dr., balra Madarász József, mig a többi 
székeket az ifjúság részéről Tóth Ödön, Komáromy 
Zoltán, B. Józsa Gyula foglalták el. Az ünnepet 
dr. Hercegh Mihály rek tor nyito tta  meg, mély tö r­
ténelmi és jogi ismeretforrásból buzogó hazafias 
szép beszédben, mely után a taps és éljen zaj csak 
akkor csillapult lassan-lassan, mikor szólásra emel­
kedett  a 48-iki március egyik ifjú óriása, a hófehér 
hajú nagy Jóka i Mór s m egtarto tta  az ifjúsághoz 
gyönyörű szózatát a következőképen :
lem örömeivel, hogy az ember szinte megittasodik 
a gondolatoktól is s nem hiszi, hogy ember méltó 
lenne e sok gyönyör élvezésére, miket az élet n yú j­
tani képes. S ha másfelől tekintete  az emberi nyo­
morúság ijesztő képére esik, azt hiszi, több a sötét­
ség, a kín a földön, mint a napfény és öröm.
Nem lehet az, hogy a világ ne úgy legyen be­
rendezve, hogy benne a szép, jó, igaz győzzön. —  
Minden egyes embert úgy. tekintek, mint mikrokoz­
moszt, ki magában hordja az erkölcsi világrend 
csiráját, melyet kifejleszteni kötelessége, am ennyi­
ben az ő élete körében lehet. Ezért a nyomorék 
embernek is kötelessége a szépért, jóért, igazért 
törekedni. A kivel a természet vagy a sors valamely 
tekintetben mostohán bánt, nincs felmentve a  köte­
lesség alól, sőt ez neki még nagyobbá, súlyosabbá 
válik, mert a rendelte tésüket betöltő emberek sorá­
ban azért neki is helyt kell állania.
U . G.
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Lelkem  f i m !
Sokáig vá loga ttam  benne, minő m egszólítással 
kezdjem  hozzátok in téze t t  üdvözlő szómat. E lő ttem  
volt  a nagy angol tudós sémája, a ki, m in t  az ox­
fordi egyetem  rek to ra , az egybegyült d iákse rege t  a 
Y eni Sancte  u tá n  azzal a megszólítással e im ezte :  
U raim , m ylordok, érsekek , püspökök, lelk ipász to­
rok, lo rdm ayorok , a lderm anok, m érnökök, tá b o rn o ­
kok, doktorok, té rdsza lag rend  lovagjai, h a jóskap i­
tányok , adm irálok, világcsalók, naplopók, u tonállók  !
Igenis  m indezek v á lh a tn ak  belőletek, a sze­
rin t, a m int m aga toka t  viselni fogjátok, A zonban én 
u tánozni még a nagy  em bereke t sem szeretem. Y an 
egy rá tok  a lka lm azo tt  régi kifejezésem, a melyben 
a m agyar  fiatalságot elneveztem acélfiatalságnak. 
Más nem zeteknek  van a ranyfia ta lságuk (jeunesse 
dorée), k ik  a r r a  büszkék, mi m agyarok  büszkébbek 
vagynnk  az acélfiatalságunkra. A zonban  én ism é­
telni sa já t  m agám at sem szeretem . Nekem  jogom 
T iteke t  lelkem fiainak szólítani, m ert a sajá t lelke- 
m et látom  bennetek  ezerszeresen sokszorosodni. 
(Éljenzés.)
U gyanaz t  a dicső fiatalságot látom  m agam  
e lő tt  most, a ki ötven év elő tt  engem  és k o r tá rsa i ­
mat, az akkori Írókat, k ö r ü lv e t t : csak a számotok 
szoporodott m eg: a hány  százan volta tok akkor,
Kettőt egy csapásra.
Ebéd u tán  félálom ba m erülve E rdé ly  egyik  
vadregényes völgyében, a F e k e te ü g y  pa r t ján  e lte ­
rülő nyu ltó i  kasté ly  kies pa rk jáb an  képzeltem m a­
g a m ; az im ádo tt  G izuskáva l épen m adárdalró l,  
v irág illa tró l,  szerelem ről, boldogságról csevegtünk, 
midőn h irte len  kopognak  ajtómon.
E zer  gondolat c ikázott  keresztül agyam on (hi­
szen ma e ls e je ) : ta lán  a házigazdám  jön  kérn i  a ; 
lakbért,  vagy a cipészem, vagy szabóm, vagy m o­
sónőm ; vagy t a lá n . . .  a postás hoz valam elyik  csalfa 
ideálomtól a m egbánás könnyeivel áz ta to t t  bűnbánó
levelet, vagy t á n   óh m egvá ltás!  . . .  a havi
pénzem.
Egyszerre  ielnyilt  az a jtó  és b e lé p e t t   k i ­
ta lá lnák  k icsoda?  — Elek.
E  p illana tban  h irte len  m egzsibadtak ereim, 
e lhagyo tt  e rőm ; h a lá lsápad t  lettem. De m ié r t?  H i ­
szen E lek  legkedvesebb bará tom . V agy  tán  bűn  az, 
ha én négy évvel fiatalabb, ő négy évvel tap a sz ta l ­
t a b b ; vagy hogy neki csinosan kunkorodó fekete
anny i ezren vagytok most. S u g y an az t  a szent szó­
zato t  hallom  ezerszeresen v isszahangzani a jk a i to k ­
ról most, a m it  e lődeitektől ha llo ttam  égnek  és 
földnek h irde tn i  „szabadság, egyenlőség, tes tvé ­
r i s é g 0 !
E z  a há rm as  jelszó volt az a bibliai m u s tá r ­
mag, melyből M agyarország  cédrusfája  felnőtt  és 
még egyre növekedik.
E  hárm as  jelszóban van M agyarország  lé te ié ­
nek alapja, a m agyar  nem zet h a ta lm ának  joga k i ­
fejezve. Ezek  a vezéreszm ék tesznek egy nem zete t 
h ad b an  erőssé, békében boldoggá. S a ki e három  
eszme közül egyet eldob m agától, a másik k e ttő t  is 
elveszíti. E z t  a  három  varázsigé t  őrzi a mi a lk o t ­
m ányunk  frigy ládája . A m ag y a r  tanulóifjúság, nem ­
zeti m űveltségünk  élő kifejezése, ivadékról, ivadékra  
hiven m egőrizte  e lődeink ezt a f rigy ládájá t.  Soha, 
semmi szenvedély, semmi kényszer, semmi érdek  
nem b ir ta  a m agyar  tanu ló  fia talságot e ltán torítan i.  
—  A  frigy ládát  e lvehették  tőlünk, de a benne el­
zárt  k incseket nem  kobozha tták  el. P ed ig  sok m eg ­
p róbá l ta tás t  ke lle tt  f ia ta lságunknak  kiállania. Ö t 
évtizeden á t  figyelmes aggodalom m al, lá t tam  öröm ­
mel, m int váltja  föl egyik ifjú nem zedék a m ásikat. 
M indig ugyanaz  a  szellem m arad t  m eg : egyik iva­
dék a m ásiknak  a d ta  á t  örökségül. É s  most az ötö­
dik évtizedben ugyanezen o l tá r  előtt látom áldozni
bajusza  van s nekem  csak most p e lv h e z ik ; vagy 
hogy ő m ár végzett  jogász, s nekem csak egy a la p ­
vizsgám van.
M int mondám , Elek testi-lelki jó  cimborám. 
E g y ü t t  szenvedtük  á t  az egy évi önkén te len  önk én ­
tesség s a n y a ru s á g á t ;  e g y ü tt  buk tunk  el az önkén- 
tesi v izsgán  s mi több :  együ tt  voltunk imádói Gi- 
zuskának, a nyultói, égő fekete szemű, a ranyhajű , 
szelidlelkű, á r ta t la n  leánykának.
A z t hiszem ez s egy régen nem lá to tt  jó  b a rá t  
megérkezése erszénysorvadás idején, elegendő a 
felindulásra.
A v iszon tlá tás  örömét színlelve ugro ttam  
hozzá. M iután  egym ást agyon öleltük (mint fé l té ­
keny férj kedves ház ibará tjá t) ,  helyet foglaltunk.
— H á t  téged az ördögnek melyik sebesen 
já ró  szele kerge te t t  id e?  — kérdezőm. (Megjegyr 
zem, hogy ilyen s ehhez hasonló szólásform ákkal 
szoktuk  ille tn i egym átnak  féltékenységtől vérző 
szivét.) Mi újság nála tok  ? hogy é lnek n a g y b á ­
ty á n a k  ? Mit tudsz az a ranyos  T om pa E rz s ik é rő l?
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hazám tanuló fia talságát:  ugyanazon jelszavas zász­
lókat lobogtatni kezében. Szorongó szívvel szemlél­
jük , közelben és távolban, hogy foszlanak le m ásutt  
roDgyokba e dicsőséges zá sz lók ! H ogy áldozzák föl 
a  szabadságot boszuért, az egyenlőséget a k iváló­
ságért, a testvériséget a gyűlöletért  más nagy nem ­
zetek fiai. S a legjobb f ia i : a múzsák t á b o r a ! H ogy  
készülnek testvérgyilkos harcra, mely saját hazá­
ju k a t  megbénítja, a lko tm ányukat m egrendíti, hogy 
vezetnek népfajt, felekezetet, politikai pá rtoka t  irtó 
küzdelemre éppen azok, a kiknek azért van adva 
kezükbe a fáklya, a tudás  fáklyája, hogy nem zetük 
elő tt  a hazaszeretet, a békeszeretet helyes ú tjá t  
megvilágítsák, de nem, hogy gyújtogassanak  vele! 
H á la  a m agyarok istenének, hogy ez a ragály nem 
fertőztette  meg a m agyar ifjak lelkét. Ti megm a­
rad ta to k  a szabadság, egyenlőség, testvériség h í ­
veinek, s a  m agyar tudományos egyetem fiatalsága 
ado tt  magasztos példát a sajá t keblében létrehozott 
békeszövetséggel az egész művelt világ fiatalságá­
nak, pé ldá t  arra , hogy lehet bölcs mérséklettel, 
testvéri indulatta l, a közös haza és közös szabad­
ság  szeretetével, egymással ellenkező fölfogásokat 
kibékíteni. Ez az 1848  március 1 5-ének a  szelleme, 
íg y  te t tek  a ti elődeitek, az én kortársaim , egyen­
lővé te t ték  az embert, m agukhoz ölelték a tes tvért  
s midőn a szabadságért kelle tt  küzdeni, az egyen-
Ilyen s ehhez hasonló kérdések egész záporát 
szórtam  feléje: azt se tudta, melyikre fe le ljen , oly 
hevesen tám adtam  m eg; akárcsak  a görög a tö rö ­
köt a legközelebb leforgott évben. (Megtudtam, 
hogy nagybátyám  Ilonkája  három bálon hé t  fiatal 
em bert  kosarazott  ki; a tiszteletes urunk  100 frtos 
á llam segély t eszközölt ki m a g á n a k ; részeges kán ­
to runk  a farsangon csak hétszer egyengette  meg 
felesége gyenge porsátorát, hogy miért bukott meg 
a  fia minden tárgyból.) M ár-m ár felhagytam  az 
ostrom mal, midőn egyszerre rágyú jt  (nem valami 
illatos havannára ,  m ert a m agyar államjövedék 
n a g y  k á rá ra  egyikünk se dohányzik, hanem) ked­
venc th é m á já r a : a N yultón  tö ltö tt  hét éleményeire.
E l volt ragad tatva , midőn a mamáról beszélt. 
—  Mily szép! mily elbájoló; úgy néz ki, m in t egy 
t izen h a t  éves leányka , —  pedig m ár vagy 42 ta ­
vasz szerelmet susogó, langyos szellője lengett  el 
feje fölött.
Csak egy napot töltenél egyedül ezen angyali  
am azon társaságában, azonnal halálos szerelemre
lóvé te t t  honfi, a felkarolt tes tvér  együtt  harcolt 
velünk a szabadság ellenségei ellen. És  még ma is 
in hoc signo vinces! Ezt az ötven év előtt a ti elő­
deiteknek á tado tt  lelkemet látom ti bennetek föl­
éledve, s m indazoknak a lelkét, akik akkor velem 
együtt v o l ta k : Petőfiét és az ő tizeiét! Azok m ár 
m egtértek  Istenhez, ki nekem engedte, a legutólsó- 
nak, hogy az ő nevükben is üdvözöljelek titeket, 
lelkemnek fiai. (Hosszas, lelkes éljenzés és taps.) 
„Legyetek boldogok a boldog h a z á b a n !“ 
„Szabadok a szabad hazában!®
„Erősek és becsületesek az erős és becsületes 
m agyar n em ze tben !“
Percek ig  tar tó  éljenzés és taps üdvözölte az 
ősz költőt, ki m eghatottan , könnyes szemmel fogadta 
a lelkes ovációkat.
Most Kom árom y Zoltán szavalta nagy hatással 
Ábrányi Em ilnek önm agát dicsérő ünnepi ódá já t :
Március tizenötödikén.
I r t a : Á b rán y i E m il.
Mikor Árpád népe hódításra indult,
Gyors volt és hatalmas, mint a zivatar.
Yert hadak remegtek és minden oromra 
Diadal zászlóját tűzte a magyár !
A világ nem látott nagyszerűbb csatákat!
Mint a hogy a villám tördeli a fákat.
Népek dőltek össze, hova kardjuk vágott,
És meghódították az egész országot!
gyúladna lobbanékony sz iv ed : lá ttad  volna, mily 
biztos kézzel céloz, mint ejti el az erdélyi havasok’ 
hiénáját, a m edvét;  m int fékezi meg a legszilajabb 
paripát, mily biztosan ha jt  a legkeskenyebb hegyi
u tó n   Is tenem re! nincs a földön több oly asz-
szony; csak egy nagy h ibája :  miért nem 16 éves? 
é s   miért épen a Gizuska mamája.
E lém  varázsolta  kellemes utazását. A le ­
nyugvó nap visszavert sugaraitó l tűztengerben  álló 
e rdő ;  eltemetéssel fenyegető óriási sz ik lák ;  „künn 
a farkas, benn a bárány® m ódjára  váltakozó a lag­
utak , a nap m egtört  sugara iban  szivárványszint 
játszó  hegyi folyócska m ennyire  elbájolták Gizus- 
kát, ki maga is oly bájoló volt. Nagynénje, ki 53 
lángsugarú  nyár  á ldásait  átélvezte (már erre egé­
szen biztosan nem m ernék megesküdni, m ert  nem 
voltam ott a keresztelőjén), szabad szárnyalást en ­
gedett szivük sugalla tának.
Tessék e lh inni:  szívesebben másznám meg a 
Csimborasszót, szívesebben ta r tan ám  vállamon egy 
napig az öreg Atlasz helyett  azege t  ésszivesebben ta-
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Emlékezzetek rá, hogy most ötven éve 
Népünk újra harcolt március idusán,
S ez a harc még szentebb, még fenségesebb volt, 
Mert vér nem ömölt ki a remek tusán.
Akik akkor hozzá láng-ajakkal szóltak, 
Fegyvertelen 'eszmék katonái voltak,
Ám azzal a tűzzel, mely lelkűkben égett,
Ok meghódították az emberiséget!
Március szent napja ! Minden ünnepünk közt 
Legtöbb áhítattal téged áldalak !
Akkor a szabadság tisztitó tiizében 
Kiveszett e népből minden rút salak.
Jogokat bem vett el zsarnoki szeszélylyel,
Inkább a magáét osztogatta széjjel,
Mint az, aki egykor bennünket megváltott:
Soha még szabadság nem volt ilyen áldott!
Március szent nap ja ! Mikor önmagunkat 
Testvérekké tettél -  ó bölcs szeretet! —
Minket is a népek testvérül fogadtak,
■ Európa büszkén a szivébe vett.
Nagy lelkünket látva, átérezte mélyen :
„Ez a nemzet méltó, hogy közöttünk éljen !“ 
Később, a bukásban, megsiratta gyászunk,
S várta szivrepesve uj feltámadásunk!
Március szent napja ! Te neked köszönjük 
Hogy a szép magyar név újra tündökölt!
Te neked köszönjük, hogy komor Kárpáttól 
Nyájas Adriáig még magyar e föld !
Te neked köszönjük, hogy töretlen, épen,
Részt veszünk a munka roppant versenyében. . .
Te tanítottál meg, te nemes, te drága,
Fenkölt szeretetre, büszke szabadságra!
Ó fogadd föl, kérlek, nagy, szent eskiivéssel 
Félszázados ünnep fényes idusán,
Hogy a mire téged ez a nap tanított,
Követed, megtartod, szép magyar hazám!
Mert ha igy cselekszel: sors le nem igázhat, 
Szolgáddá szegődik minden ujabb század,
Egyre több nagysággal ékesít föl téged,
S élni fogsz örökké! Nem lesz soha véged!
A  48-ad ik  országgyűlés tagjának, M adarász 
Józsefnek, jelenleg is országgyűlési képviselőnek, 
kitörő éljenzajjal fogadott pa thetikus  beszéde volt 
a következő pont.
A  beszédet i t t  a d ju k :
(Élénk éljenzés és taps. Halljuk, halljuk.) 
M agyar hazám, szere te tt  nemzetem ifjúsága ! T es t­
véreim ! bará ta im ! gyerm ekeim  ! üdvözöllek 1848 
március 15-ének, a m agyar nem zet szabadsága h a j­
nalának  50 éves emlékünnepén. (É lénk  éljenzés.)
Mi az a 1848 március 15-ike?  Talán egy 
párisi forradalom forgó szele? A m agyar nemzet 
ezredéve idehozta szabadságát, szabad alkotm ányát; 
nem kért  semmi kegyet sem fejedelemtől sem k irá ly ­
tól. (Igaz! Úgy van! taps.) A m agyar nemzet tud ta
nulnék  görögöt egy hónapig (pedig mint g im nazistát 
csak három szor b u k ta t ta k  meg belőle minden év­
ben), mint kiálljam  még egyszer azokat a tan talusi 
k ínokat, melyeket ezen rövid negyedóra a la t t  k i­
álltam.
De soha életemben olyan boldog nem voltam, 
m int akkor, midőn E lek  felkért Gizuskáék elkísé­
résére Adél névnapra  N yultó ra  u tazásuk  a lk a lm á ­
val, s egyszersmind ünnepélyesen m eghivott a Gí- 
zuska m am ája nevében.
Esküszöm, soha sem felkérést, sem megbízást 
szívesebben nem teljesítettem, mint ez t:  ö röm em ­
ben még a sok hitelezőmet is elfeledtem.
A vonat berobogott, jobban  m ondva: bedöcö­
gött  a pá lyaudvarra . M egérkeztünk.
Soha utam  ilyen kellemes nem vo l t   Egy
nagy m arhakereskedővel gyiilt meg a bajom, ki 
folyton a tenyészbikák hasznosságáról, a m arhavész 
tüneteiről, a jelenlegi olcsó m arhaárró l  s ennek 
okairól ta r to t t  előadást s nekem hallga tn i  kellett
egy félórán át, m in tha én is nagy marha, vo lnék .. .  
végre is m egugrottam, a nagynén inek  engedve át 
az értelm es nagy m arhát. Gizuskával k iá llo ttunk  a 
folyosóra és ott szabadon kalandoztuk be a m últa t  
és szőttük a közel jövő ábrándos ólmait. íg y  aztán  
vigan telt  az idő: a m áskor oly hosszúnak, u n a l ­
masnak tetsző út, most oly kellemesnek és röv id ­
nek tetszett,  hogy szinte kész volnék nem h i n n i ' 
hogyan őszülhetett meg ezen vicinálison a fiatalon 
felszálló utas, mire a végső állomásra m egérkezett;  
ha kétkedésem a „K akas  M árton" meg nem erő­
sítené.
Most már nem álmodva, hanem  ébren, b o l­
dogságtól sugárzó arccal röp íte tt  be a kocsi a park  
fenyőkkel szegélyezett utain á t a kastély elé. E g y ­
m ásután robogtak be fényesebbnél-fényesebb foga­
tok. II. Lajosnak  nem g y ű lt  oly gyorsan a hadse­
rege, mint a mily gyorsan érkeztek a vendégek. 
P á r  p illanat a la t t  gyönyörű vendégkoszorú volt 
együtt. Egym ást érték  a jók ivánatok . Adél mama 
m egelégedetten  mosolygott az E lek szomszédságá-
14b
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azt, hogy rendnek kell lenni a szabadságban, s vá­
lasztotta  sajá t aka ra ta ,  sa já t  belátása  szerin t az t,  a 
ki a nemzet óha jtásának  leghívebb teljesítője volt 
s ezt nevezte fejedelemnek, de szent esküjével kel­
le t t  neki biztosítani a nemzet szabadságát, népének 
szabadságát, s a népnek jólétét. (Éljenzés. Igaz^ 
úgy v a n )  Ez volt a m agyar nem ze t 1526-ig  s 
mohácsi vészig, ez volt a m agyar nemzet a szeren­
csétlen mohácsi vész óta m indekkorig, 1867-ig is. 
É s  én ma és 1867 óta is mindig azon az alapon 
állok, a k irá lyok  kötelesek a nemzet alkotmányos 
szabadságát védeni, a szerin t kormányozni. (Úgy 
van, úgy van. É l je n z é s )
Mi volt tehá t  március 15 én?  Századokon át 
elnyom ták a m agyar szabadságot. Bécsből jö t t  
többnyire  az ellenség. (Igaz, ugv van.) Fel-fe lkelt  e 
nemzet, kardda l kezében kelle tt  ú jra  meg ú jra  k i ­
vívni a szabadságot. (Úgy van.)
Em lékezem  rá  a nagy küzdelemben, mikor 
Deák Ferencz  az 1867-iki kiegyezést a ján lo tta  a 
nem zetnek és én  elleneztem azt. (Éljenzés.) Nem 
vonom mai napon a pá rt tu sáka t  e terem be; a mai 
nap  a béke, a szabadság ünnepének napja. E g y e t ­
len egy párt  működését sem veszem b irá la t  alá, 
megbírálom én azt a képviselőházban (Éljenzés), 
hanem a nny it  ki kell je lentenem , hogy azon képv i­
selőházban december 6-án vagy 17-én azt m ondói­
ban. Gizuska mellett nekem is tetőpontján  volt a 
boldogságom, még azt is elfeledtem, hogy éhes 
vagyok.
N em sokára  ebédre hívtak. M ár kétségbe vol­
ta m  esve, hogy vicinálisunk hőse sorsára  ju tok  e 
hosszan tar tó  ebéd ala tt,  midőn Elek kerü lt  m el­
lém .. .  Az ebéd nagyon vigan folyt le; csak mikor 
a  végén, a  tizedik fogásnál voltunk, ju to t t  h irte len  
eszem be: úgy néha-néha, hónap vége felé, m ikor 
elfogy minden pénzem, milyen jól esnék bár  egy 
része ennek az ebédnek.
■ Ebéd u tán  szomorúan e lm erengtünk a múlton, 
m int m agyar em ber szokott nagy lakoma után. E l ­
beszélgettünk  a legutóbbi képviselőválasztás bo trá ­
nyairól, melynél csak tanárjaink rendeztek nagyobb 
bo trányokat,  kik egyre-m ásra  buk ta ták  el az évfo­
lyamok 7 0 — 80 százalékát. A  bor szabad m enetet 
‘■engedett gondolatainknak.
—  E j ! mit búslakodunk, —  k iált  fel E lek — 
búsuljon Szent P é ter ,  hogy m ostanában olyan ke-
t a m : Sokat gondolkodtam, nekünk  van-e igazabb 
jogunk , a függetlenségi pártnak , vagy azoknak oda 
át, kik a kiegyezést a jánlják, m ert legjobb b a rá ­
taim, a kikkel éveken át küzdöttem, o tt  vannak, és 
azt mondám továbbá : volt id ő m -á tlap o zn i  hazám 
törvényeit  és történelm ét és mit tanultam  és mit 
lá ttam  belőle, hogy m indig és mindig azért ke lle tt  
küzdeni apáinknak , hogy gyerm ekeik  szenvedjenek, 
a  gyerm ekek azért véreztek el, hogy unokáik  szen­
ved jenek ;  soha nem volt a nemzetnek nyugta, b é ­
k é j e ; szabadságszerete te , hűsége soha nem viszo- 
noz ta to tt  kellőleg. (Igaz, úgy v a n ! éljenzés.) De há t  
hagyjuk  ezt a pártok  működését, ma március 
15-ének jelentőségét kívánom m egm agyarázni.(H all­
juk . H alljuk.) H ogy az nem egyes ember, nem is 
egyes fellobbanó láng, hanem a századok óta e 
hazában volt elnyomatás elleni, a nemzetben m eg­
érlelt szabadságszerete t kifakadása, m egnyila tko­
zása. (Igaz, úgy van.) A  mit apáink m ár  1790-ben 
megirtak, hogy mi m egválasztottuk fejedelmünket, 
de csak azon feltétel alatt, ha M agyarország önálló, 
m inden más néptől, Bécstől is (Igaz, úgy van), m in ­
den idegen befolyástól független és nem a többi 
törvények, hanem saját a lkotmányos szabadsága, 
törvényei szerint kormányzandó, országlandó. No 
há t  március 15-ike ezt követte, és ezt követelték 
apáink, és ezt követeltük mi nemcsak 48-ban, h a ­
vés vendége é rk ez ik . . .  Yigan fiuk ! A  jövő hónap 
tizedikén m eg ta rt juk  eljegyzésemet Gizuskával.
M intha a m ennydörgős m ennykő ütö tt  volna 
belém e h i r r e :  az még megjárja, ha együ tt  im ádjuk 
is a föld legszebb s legár ta t lanabb  tizenhét éves 
angyalá t,  de hogy nőül is vegyék az órrom elől, ez 
m ár halla tlan  merészség, ennél m ár csak egy lehet 
m erészebb : ha halálosan szeretjük a m am át s el­
vesszük a lányát.
— De E le k ! . . .  te a m am át szereted —  he­
begtem —  miért bántod G izu sk á t? !
—  Epén a z é r t . . .  — volt az egyszerű felelet.
—  T isz tában  voltam teendőmmel. Én , Gerey 
Balázs, ki tizenhárom  leánynak vallottam  szerel­
m et s G izuskának  ötször esküdtem meg, hogy csak 
őt szeretem és soha senkit ra j ta  k ivül nem szeret­
tem ; én, ki eddig oly könnyelmű valék, m int senki 
m á s : történjék bármi, de felvilágosítom G izuskát 
ezen árm ányos helyzetről.
M ásnap a vendégek m ár mind szétoszlottak. 
E lek is eltávozott. — Siettem G izuskához ., .  L enn
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nem  m ár  én önm agam  1832-től (Éljenzés), m in t a 
tö rvényhozás  tag ja  le 1848-ig .
Mi az a bécsi hűség-viszonzás? L eg jobb ja inka t  
m ár  akko r  1837-ben  a szó lásszabadságért bevádol­
ták , m egidézték s e lzá rták  (báró W esse lény i M ik­
lóst), a szó lásszabadságért m egidézés nélkül bezár­
ták  Kossuth L a jost  és nem  m erték  befogni, de 
m egidéztek F ehérm egyéből ke ttő t  és S á ro sm egyé­
ből egyet hazaáru lás i  perben s engem (Elénk éljen­
zés) 22  éves fiatal férfiút hazám  á ru lá sa  perében  
idéztek azért, m ert az t aka rtam , hogy a m agyar  k i­
rá ly  ne hallgasson a bécsi, m agyar  ellen törő t a ­
nácsnokok szavaira, hanem  teljesítse a törvényeire , 
a lko tm ányára  le te tt  hitét.
K edves ba rá ta im !  1848 ennek  a kifejezése 
volt. Petőfi, volt barátom  lángszellem e m egadta  a 
lük te tés t  annak , a szabad szó, a szabad egyesülési 
jog és a sajtó  e napon  lettek  tény leg  is szabaddá. 
Ez oly tény , m elyet m inden  m agyar  em bernek 
pártkülönbség, m inden bárm ely különbség  nélkül 
ünnepeln i  kell, ünnepe ln i  szent kötelessége (úgy 
van) és midőn én ezt tettem , bezárom beszédemet 
azzal, hogy mire kérem  a fia talságot! Mire kérlek 
b enneteke t kedves bará ta im , hogy egész pá ly á to k ­
ban  m ikén t viselkedjetek.
M inden em ber önm agáró l veszi fel az é let pé l­
dájá t, feltettem m agam ban, kérlek  benneteket,  ér-
a parkban , rózsái közt édes áb rándokba  m erülve 
ta lá ltam .
. . .G ra tu lá l ta m  leendő eljegyzéséhez. Szere- 
lem it tasan  mosolyogva köszönte  m eg s e l r a g a d ta ­
tással kezdett  E lekrő l beszólni. T ovább  m ár nem 
h a l lg a th a t ta m :
— Im ádo tt  G iz u s k a ! Ötször vallo ttam  önnek 
szerelmet, m ind ig  kinevetett-, könnyelm ű, léha  vol­
ta m :  feledje el! a mi legszentebb ön előtt, leendő 
boldogságára  k é rem : hallgasson m eg ; komolyan 
beszélek ; .. Ne féljen, nem azt ismétlem hatodik- 
szor, a mire ötször m egesküdtem , hanem, m int jó 
bará tja ,  gyerm ekkori  já tszó tá rsa  ta n á c so lo m : ha 
nem a k a r  egy árm ányos  szerelem m a r ty r ja  lenni, 
ne menjen nőül E lekhez, m ert  E lek  nem  Gizuskát, 
hanem  m am ájá t szereti. — —  —  —  —
*
E gy  hé t  m úlva  egyedül talá ljuk G izuskát zon­
gorá ja  m elle tt.  Az izga to ttság  nyom ai m eg lá tsza ­
n ak  r a j t a ;  hanem  most tán  még szebb, m in t va laha :  
é lénk piros a rcán  most gyenge rózsapir  ömlik e l ; 
k e rekded  arca egy kissé m egnyúlt, szemeiben a fel­
korbácsolt  szenvedély bosszúálló v illám ai c ikáznak, 
a jka i  néha-néha  m egm ozdulnak, m in tha  szólana
telm esülje tek , m inél inkább tanu lja tok , m űveljé tek  
m agatokat.  Minél többet tud az egyén, anná l  több 
é rtéke  van. N em  a hivatal teszi az em bert, nem a 
ran g ,  hanem az em ber egyénisége, a férfi egyéni­
sége, tudása ad ja  meg bárm inek  a nyom atékát.  
(Igaz, úgy van.) T öreked je tek  hazátok  népének, 
m ag a to k n ak  is szellemi és anyag i jó lé tére , jó lé te ­
tekre . E n  tudom, első a  szellem, a mely fen ta r t ja  
a szabadság-szere te te t  és ez a f iatalságnak m ár  a 
term észettő l szivébe vésett  tu la jdona, hanem  ha 
k ilép tek  az é le tpályára , ta r tsá to k  meg m indig  füg­
getlenség ieket,  ne kúszszatok, mászszatok, hanem  
emelt fővel érdeke itek  szerin t követeljétek m u n k á ­
toknak  teljes tisztelését, m ert  a m unka  becsület, a 
m unkátlanság , henyeség szégyen és bűn fészke, 
a lap ítsa tok  családot s gyü jtse tek  anyagi jó lé te t,  
m ert  ezek mind szükségesek az önállóság, függet­
lenség fen tartásáboz. Azonkívül legyetek  minde- 
nekfelett  feddhetlen  é letűek, tisz takezüek, t isz ta  
erkölcs és nemes hazafiság láng ja  legyen csillago­
tok, a mely u tán  m entek, m ert bárm ily m agasra  
megy is valaki kúszás, mászás, hiúság, ran g  vagy
bárm i á l t a l .........
E nged jé tek  meg, hogy az á lta lam  m indig  s z e ­
re te t t  és tisz te lt  tes tvé r  bá tyám nak  egy mondásából 
igazoljam  ezt, a ki az t m ondta , sok em ber úgy m á ­
szik m agasra, m in t a kéményseprő, bepíszkólja m a ­
valam it, kis kezei ökölbe sz o ru ln a k . . .  Kocsizörej 
rezzenti fel gondolataiból. Selymes a ra n y h a já t  h á tra  
sim ítja  hófehér hom lokáról s h irte len  fe lsóhajt:  
E le k ! . . .  Nem  bírják  lábai, alig tud eleibe tám o ­
lyogni.
. . .D e  a a bosszuállás dém ona fe lü lk e rek ed ­
vén, megacélozza t a g j a i t . .. E gy k ed v ű  m osolylyal 
fogadja E lek e t  s bevezeti a  szalonba. Alig foglal­
nak helyet, G izuska m entegetőzve m ond ja :
—  Igazán  sajnálom E le k !  ma csak az én t á r ­
saságom mal kell, hogy beérje, m amám el van fog­
la lva ..  .
E lek  a hetedik égből po ttyan  a lá :  felfedezve 
érezte m a g á t . . .  a következő percet a r r a  használta , 
hogy minél előbb távozhassák.
A vendégét  kik isérő  G izuska csaknem  b e le ü t ­
között m am ájába.
— G iz u s k a ! az I s te n é r t !  mi tö r té n t? !
— Semmi, mam ám. M iután  lá tta ,  hogy te el 
vagy foglalva, tá rsaságom ban  csak un ta  volna m a­
g á t . . .
*
íg y  m arad t  egy csapással mama széptevő, — 
vőlegény m enyasszony nélkül.
In eze  Z oltán .
14b*
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gát s íninéi m agasabbra lép, annál piszkosabb. (El- 
jenzes, taps)%
Legyen há t  egész életeteken keresztül a vezető 
csillag az önállóság, szabadakaratotok legyen erős, a 
m elyre  hazátok iránti  kötelességtek hiv, jellemetek 
legyen tisztességes, következetes, mert a hazafisá- 
got mától holnapra, más ruhával felváltani nemcsak 
dicstelen, hanem  hazaellenes bűn.
É s  most örülök rajta, ha az által, amiket m ond­
tam, csak legkevésbbé is szivetek nemesbítéséhez 
érte lm eteknek, agya toknak  értelmesüléséhez egy 
szikrával is já ru lha ttam . Egész életeteken tartsátok 
meg azt, a m agyar nemzet fenségét, jólétét és h a ­
zá toknak  önállóságát, függetlenségét vívjátok ki, ha 
kell életetek feláldozásával is. Most meg mondtam 
a m it óhajtottam minden szenvedély nélkül (derü lt­
ség). A  m int hivek lesztek hazátok szabadság esz­
méihez, úgy áldjon meg Isten. Elbocsátják, legyen 
veletek hazátok áldása.
Végül Jdzsa G yula szavalta  egyik buzdító 
alkalmi költeményét, m éltósággal és hévvel, s Tóth  
Ödön fejezte ki az ifjúság nevében az ünnepi szó­
nokoknak a köszönetét és hálás ragaszkodást.
   S az ünnepélyes gyűlésről szétoszlott a
m agyar ifjúság, vezérelvet nyervén élő szavak álta l  
magától a nagyok nagyjától, ki a legelsők közt küz­
dött, m in t vezető, mikor a márciusi szabaditó ha j­
nal negyvennyolcban fö lh a sa d t . .—
14-én egész nap és 15-én d. e. folytak a tu- 
lajdonképeni kongresszusi tárgyalások, erről azon­
ban Po lgár  Kálmán és M adarassy G yula  debreceni 
gyorsirás tanárok , kongresszusi jegyzők följegyzései 
a lap ján  a részletes tudósítást lapunk következő 
számaiban fogjuk közölni, most csak azokra a r é ­
szekre terjeszkedünk ki, melyek bennünket debre­
cenieket közelebbről és igen-igen érdekelnek, igy 
közöljük Boross L a jo snak:  r A tanárok  és tanulók 
közti viszonyról" nemes idealizmussal m egirt  és 
szónoki hévvel előadott értekezését s részletesen 
ism ertetjük az ezen kérdés körül forgó s helyi vi­
szonyainkat is meglehetős avata tlan  kézzel m eg­
bolygató vitát.
A tanárok  és tanu lók  közti viszony.
Tisztelt  kongresszus !
Midőn a tanárok  és tanulók közötti viszony­
ról kell a t. kongresszus előtt szólanom, engedjék 
meg nekem, hogy azon nézetemnek adjak m in ­
denek  előtt kifejezést, miszerint e thém ának  az
országos d iák-kongresszus program mjába való felvé­
telé t az előkészítő bizottság részéről szerencsés 
ténynek  nem tartom.
A théma elég szép ahhoz, hogy eszthetikailag 
értekezzünk felette, de ez, azt hiszem, a kongresz- 
szusnak sem tárgya, sem célja nem lehet, hogy pe­
dig vita tkozhassunk is a tá rgy  felett, hogy az elő­
adottakkal szemben és mellett a nyilvánítandó vé­
lemények pro és kontra  é rvényesü lhessenek : a szo­
rosan vett themától eltérve, inkább azon körü lm é­
nyeket kell fejtegetnünk, melyek a szóban lévő 
viszonyt újabban meglazították, m egrontották, a mi 
m ár inkább lehet a kongresszus tárgya, de azért 
még mindig hiányozni fog a eél, t. i. végeredm ény­
képen egy ha tá rozo tt  ind itváuynyal léphetni fel.
És bárm ennyire  is megtisztelve érzi m agát 
Debrecen az által, hogy ő szem elte te tt ki e pontról 
referá ln i,  mégis helyesebbnek tar to ttam  vo lna, 
hogy a mozgalom, az első lépés a központból, a 
d iák élet viszonyainak legközvetlenebb szemlélői, 
legauthentikusabb elbírálói köréből induljon ki és 
nem a vidék egyik —- bár legtekintélyesebb -— 
főiskolájából. Önök uraim, a fővárosiak, a vidéki 
akadém iákkal szemben, m ár az egyetemi polgárság 
szám ának nagyságával is imponálnak, tevékenyebb, 
élénkebb életet folytatnak, van mit megfigyelniük 
a diákság körében, a d iákság életében nagyobb 
mértékben, m in t nekünk, s ha az önök köréből in ­
dul ki a mozgalom, nagyobb su lyka i ,  nagyobb 
erélylyel hódit té r t  m agának főiskoláink mindeni- 
kében, s ha egyebet nem is, de annyit m indenesetre 
elér, hogy gondolkozásra készteti e főiskoláknak 
hallgatóságát. — És aztán, bárm ennyire  igyekezz 
zem is álta lánosságban adns elő a mit akarok, hogy 
csak némileg is tárgyilagos lehessek, a ligha nem 
kénytelen leszek helyi vonatkozásokra, körülm é­
nyekre  utalni, a mit pedig je len  viszonyok között 
leginkább kerülnöm  kellene, m ert a szindarab, m e­
lyet a sárospatakiak eljátszottak, nálunk is színre, 
kerü lt  s utolsó hang ja it  még mindig visszhangoz­
zák kollégiumunk ősfalai.
Nem a kötelesség teljesítése előli m eghátrál- 
hatás, nem a felelősség elhárítása  érdekében m on­
dám e szavakat, pusztán egyéni véleményemet a d ­
tam  elő azon tárgyról, melyről beszélni fogok s 
kérem  a t. kongresszus szives türelm ét a rra  a pár  
percre, melyet igénybe venni akarok.
T ula jdonképeu uraim, tanárok  és tanulók kö­
zött viszony ma nem létezik. Súlyosságának teljes
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tu d a tá b an  mondom  ki e szavaka t  s kész vagyok 
m egismételni azokat, m ert  a jelenleg fő iskoláink­
ban országszerte  felszínen lévő á llapo toka t ilyen 
névvel nevezni nem lehet. Nem  sokáig  kell  k u ta t ­
nunk  az alapot, melyen e viszony nyugodott, mig 
létezett.  A  szeretet, a bizalom s a t isz te le t kölcsö­
nössége volt az. E z  a lapon terem te tték  meg a v i­
szonyt az ókor bölcsei s tan í tv á n y a i  s ezt az a lapo t 
te t te  csaknem  semmivé a legújabb ko rnak , a  h a la ­
dás dicső századának  r ideg  szelleme. —  Ez ókori 
bölcsek s tan í tv án y a ik  nagyon jól érezték  s tu d tá k  
azt, hogy a közö ttük  lévő viszony nem sokban  kü ­
lönbözik a szülei s gyerm eki viszonytól,, de ma m ár 
csak kevesen vannak , kik e fogalm at a m aga tisz ­
taságában  ism erik. —- T anu ló i  é le tünk  szép k o r ­
szaka le tűnt.  A kölcsönös bizalom, mely tan í tó t  és' 
tanítványt, oly szoros kapcsola tba  fűzött, a  bámuló 
tisztelet, melylyel a tan i tvány  tan ító já ra  tek in te tt ,  
a szeretet, m elylyel a tan i tvány  tan í tó já t  ra jong ta  
körül s m elyet ez oly közvetlen  őszinteséggel vi- 
szonzott —  rég  kihalt. K iha lt  a lélek, m egm arad t 
a test, m ely au tom ata  m ód jára  m űködik .
Hol van  a tanu ln i  vágyók tudom ányszom jai 
mely még egy század évvel ezelőtt oly e llenállha­
ta t lan  vágygya l űzte például a m agyar  i f jakat  is 
távol idegenbe, feledve kint, szenvedést, nyom ort, 
csakhogy égető tudom ányszom jukat lecsi 1 lap í t­
hassák ? H ol van a szerény, de komoly m unkásság  
a nehéz fáradsággal m egszerzett tudom ány t  a közjó 
létesítésére  használni fel? — A vult  fogalmak, lom­
tá rba  valók!
Nincs ma m ár  szükség idegenbe m enni tudo- 
raányszom junkat eloltani, helyben  talá ljuk  a tudo ­
m ány gócpontja it ,  m elyeke t mig a távolból szem ­
lé l tünk  fényeseknek, o ltá ra in  a tüzet ha ta lm asan  
lobogó lángnak  ism ertük , s m ost,hogy e tűz  m elle tt  
oly könnyen  sü tkérezhe tünk , m egszoktuk, u n a lm a ­
sa n  pislákoló üszögnek képzeljük s e lalszunk m el­
lette. —  Főisko lá ink  k ö n y v tá rak k a l ,  tudom ányos 
és szépirodalmi m u n k ák k a l  bőven e llá tvák  s igye­
kezik-e  a tanu ló if jú ság  fe lhasználni ez e lő n y t?  
Y a n -e  szomj, mely tudom ány  u tán  áh ítoz ik?  Bizony, 
h a  van is, nagyon  könnyen  kielég íthető  szomjúság 
az, m elynek, ha  valaki, úgy  a hogy eleget tett,  fen­
nen ho rd ja  fejét —t az -üres búza kalász  meséjére 
em lékez te tve  a gondolkozni tudó megfigyelőt. —  
M ents  isten, m in tha  ez í té le te t az egészre, a  tanuló  
ifjúság összeségére akarnám  kim ondani, de az is 
igaz, hogy ez az Ítélet olyan ing, m elyet a  többség
m agára  vehet, és az is bizonyos uraim , hogy ha igy 
haladunk , p á r  évtized a la t t  nagyon  könnyen e lju ­
tunk  oda, hogy az igaz tanulói élet folyton kisseb- 
bedő világának  utólsó rom jain  alig  akad  valaki, ki 
kesergő szívvel bár  egy bús sóhajt  küldjön a l e tű n t  
szép idők után.
T an u lg a tu n k ,  lassan h a ladunk  a cél felé, m e­
lyet tökéle tesedésnek  nevezünk, m egizleljük a t u ­
dásnak  a lm ájá t  és az tán  mit te sz ü n k ?  „ P ró b á lg a t ­
juk  szárnya inka t ,"  s a helyett, hogy a levegőt szel- 
desnők, azokkal a szárnyakkal,  m elyeknek  létezését 
tan í tó ink  buzgó, lan k a d a tla n  fáradozásának  köszön­
hetjük , m indenek  elő tt  e tan itók  a rca it  csapkodjuk  
meg. E  tan itók  a szárny-p róbá lgatáshoz  adnak  se­
gítő  eszközt, engedélyeznek iskolai lapokat és e 
lapok első hasábja in  m egjelennek az első cikkek, 
k ím éle tlenü l tám adva  m agokra  a tan ítókra .
Vád vádra  érkezik, hogy a tanár i  k a r  absolu t 
u ra lom ra  törekszik  az ifjúság felett, hogy elfojtja 
a  szabad gondolkozást, hogy ez igazságtalanság, 
jog ta lanság , m é l tá n y ta la n sá g !  —  H á t  ilyen i rá n y ­
ban, ilyen m odorral a k a r ja  a tanuló  ifjúság a t a n á r ­
ság és nagy  közönség helyeslő vélem ényét a m aga 
részére hód ítan i?  íg y  kezdi meg annak  a jégfa lnak  
szétrom bolásá t, mely tanárok  és tanu lók  között 
ú jabban  em e lk ed e t t?  —  A szeretet, a tisztelet, az 
őszinte ragaszkodás melegével fogjunk uraim  a 
m unkához, az talán mégis inkább s ikerre  vezet!
É s  ne higyje senki azt, hogy én  nem szeretek 
független lenni és hogy ne lenne érzékem az i r á n t5 
mi illeti meg a tanuló  ifjúságot a jog  és m éltányos­
ság szempontjából s hogy mit köve te lhet  az ifjúság 
m éltósága  a professzorátustól, de az is igaz, hogy 
mig tanuló  vagyok, a legvégső h a tá r ig  óvakodom  
bánta lm azn i azt a tes tü le te t ,  m elynek  m inden egyes 
tag ja  kell, hogy mig tan á ro m  —  példánykópem  is 
legyen, ha nem lehet ez utóbbi, e lőbbinek sem is­
merem e l !
Tisztelje az ifjúság  professzorát, hogy tanulja  
becsülni az a professzor az ifjú sá g o t!
Igen  uraim , ha vizsgáljuk a taná rok  és tanulók  
közötti viszonyt, lehe te tlenség  észre nem venni, 
hogy szomorú helyzetben  vagyunk , de lehe te tlenség  
az t Í9 be nem ismerni, hogy e helyzetnek m eg­
terem tői nagy rész t mi, a tanu ló  ifjúság vagyunk.
K ezdődik  a baj a középiskolában, a gym na- 
zium ban s folytatódik, erősbűi az akadém ián , az 
egyetemen.
K ik  a tanu lók  szám át tek in tik , örvendetes je ­
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lenségként szokták konstatá ln i annak  napról-napra  
való növekedését, —  pedig ha az egyéniséget 
külön-külön vehetnék figyelembe, nem örömmel, de 
szomorúsággal h irdethetnék  ugyanezt a tényt. A 
középiskolákban, hol a naponkénti  leekefelkérdezés 
van szokásban, a taná rnak  tan ítványával való gya­
kori érin tkezése lehetővé teszí azt, hogy a kettő  
között szorosabb kapocs, m ondhatni a tyai s gyer­
meki viszony jöhessen létre.
Ü gyes pedagógiával, szelíd szigorral, a ty ás ­
kodó gondoskodásával, szerete tte l  bizalmat ébresz t­
het a zsenge szivben maga irán t  s e bizalom szere­
te t té  erősbűi a középiskolai bosszú éveken keresz­
tül. Nem érzik a tan ítványok  tehernek ezt az atyai 
gondoskodást, sőt megbecsülik azt, m ert sejtik, 
hogy e nélkül megáilani nem tudnának . Az ilyen 
tan ítványok nem fognak a re t tene tes  érettségi 
vizsga után  könnyű szívvel azért  hálálkodni a m in­
denek U rán ak ,  hogy m egszabadíto tta  őket a zsar­
nokoktól, az „igazságtalan® professzoroktól, de b á ­
lá t  adnak  azért, hogy m egsegíte tte  őket tanu lm á­
nyaik  végzésében s bár örvendező szívvel, de e l­
szorult kebellel m ondanak istenhozzádot tan í tó ik ­
nak, kik éveken keresztül anny it  bajlódtak velők.
Ilyen  viszony lehetséges a középiskolákban, 
mig h ivato ttak  tapodják  annak  csarnokait, de meg­
szűnik e viszony a h ívatlanok beférkőzésével. N em  
a tanuló ifjúság, de e hívatlanok száma az, mely  
napról-napra növekedik. H azánkban  némely foglal­
kozás iránti  helytelen előítélet még mindig d iva­
tozik.
48 eltörölte a nemes és nem nemes közötti 
különbséget, de még az ezt követő 50 év sem volt 
képes puh ítan i  a m agyar nemes büszkeségén, mely 
irtózik kedves sa r jadéká t pőrölvlyel kezében lá t ­
ha tn i  meg. Ha nem lehet földes ur, farag janak  be­
lőle a professzorok tanu lt  embert, de azzal nem 
gondolnak, ha vájjon az anyag  alkalmas-e erre 
v a g y 'n e m ?  S a legtöbb esetben nem alkalmas. —  
Az ezekkel való folytonos bajlódás, a rakoncátlan- 
kodóknak megfékezhetése ki kell, hogy hozzák a 
tan á r t  a tyáskodó szerepéből s a lkalm azza a drákói 
szigort. Szigort és semmi m ást!  Nincs többé szere­
tet; nincs bizalom, csak ezek elfajult vonásaival t a ­
lálkozunk, sokszor érdem etleneknek becézgetésével 
egyik részről, konfidens bizalmaskodással másik 
részről. Szigor és félelem nyolc hosszú éven keresz­
tü l!  Ez eredményezi aztán „azt, hogy például egy 
kezdő joghallga tó  pár  hónapig élvezvén a tanárok
per  „uraim!® titulálását, hazamegy, első dolga fel­
keresni kis gimnazista  ismerőseit, k iknek büszke 
hetykeséggel mesél a csoda iskoláról, hol egy év ­
ben csak egyszer kétszer kérdezik ki a professzorok 
a leckét s azu tán  „sem m i közünk egymáshoz.“ S nem 
is sejti, hogy mig ez utóbbi szavakat mondja, a t a ­
nulóifjúság legveszedelmesebb betegségét h irde ti  s 
-hogy a reá  ám ulva ha llga tóknak  ny ito tt  száján ke­
resztül a legveszedelmesebb m érget hinti azoknak  
szivére: a vágyakozást azon képzelt boldog idő 
u tán , a m ikor semmi köze sincs a tanulónak  t a n á ­
raihoz.
Ez a felfogás hitté  válva szüli az alkalm at la ­
pok hasábjain  fejtegetni a tanárok  és tanulók jo ­
gait. A zt az akadém iai hallgatót, ki csak pár  hó- 
j nappal előbb szabadult ki a középiskolai szigor 
alól, megérinti a felsőbb iskolákban lengedező sza­
badabb szellő, és ez érintéstől elkábulva, nagyko­
rúnak  érzi m agát például arra , hogy az iskolai t á r ­
sulatok ügyeit  önállóan vezesse. E s  a mód meg is 
van adva hozzá. T ársu la ta ink  széleskörű a u to n ó ­
miával rendelkeznek s csak egy van a tanárok  r é ­
szére fenntartva, — a felügyeleti j o g ; és még ezt 
sem igyekeznek a m aga szigorúságában érvényesí­
teni, barátságosan, sokszor m agán utón adják tu d ­
tára  a vezető egyéniségeknek egy-egy a tá rsu la to ­
k a t  érdeklő fontosabb ügyben a m a g u k  vélem ényét a  
csak ha  e-mód nem használ, veszik igénybe a jogot, s 
ha ezt tették , m ind járt  akadnak, kik m egbo tránko ­
zással k iáltják a vész-szó t : vigyázzunk, a tanári  
kar  abszolút uralom ra  tör!
Nem  szívesen bár, de példaképen utalok a 
debreceniek esetére. Ismerem a viszonyokat, az 
indító okokat az apró részletekig, melyek a konflik­
tust tanári  kar  és ifjúság, közelebbről a jogász-  
segélyegylet között létrehozták. Tudom  azt, hogy 
nagyrészt a vezető egyének könnyelm űségének e red ­
ménye volt az egész perpatvar, s mint passiv szem­
lélő a közelgő v ihar t  jelző első villanásoknál elfo­
gulatlanul adtam  igazat a professzorátusnak, a nél­
kül, hogy ezzel akadém iánk polgárságát elitéltem 
volna. Nem mindig az egész ilyenkor a  hibás, h a ­
nem az a kevés, kik nemcsak hivatvák, de a belé­
jük  helyezett bizalomnál fogva kötelesek is nem  
a személyes hiúságot, —  hanem az egésznek 
javá t  ta r tv a  szem e lő t t ,  —  vezetni az ifjúság 
ügyeit  !
Nem képzelek különb viszonyokat S árospa ta ­
kon sem. M ert hogy egy olyan ősi iskolának tisztes
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falai között egy olyan tanár i  tes tü le t székeljen, 
mely a  t iszta  p á r ta t la n  igazság  ny ilván ítása  ellen 
keljen ki —  m iként a  sá rospa tak iak  védelmezik 
m agoka t —  nem lehetséges. In k áb b  vagyok ha j­
landó hinni azt, hogy az o ttan i akadém iai ifjúság 
volt az, mely az t a sokszor hangoz ta to t t  h a tá r v o ­
na la t  ta n á r i  k a r  és ifjúság jogai között  átlépve, ö n ­
m agába  helyezett  elfogult bizalm ában a r r a  a t e rü ­
le tre  ju to tt ,  m elyet meg nem engedett  b iza lm asko­
d ásnak  szoktak  minősíteni.
É s  ja j !  és százszorosán ja j  a m agyar diák-if- 
ju ság n ak ,  ha  leikébe szállva mégis csak az előbbit 
és nem  az u tóbb it  lesz kény te len  beism ernie!
É s az tán  uraim  készséggel hajlok meg azok 
előtt, k ik  a d iák-ifjuság minél függetlenebbé 
té te le  végett  tisz tességes ha tá rokon  belül harcol-, 
nak, de kérdem  önök tő l:  m eg van-é  e d iák-ifjuság- 
ban  a törekvés m agát e függetlenségre  képzetté  és 
képessé te n n i?  Ifjúsági, igaz ifjúsági é le tünk  pang, 
a • mi erő lük te t  e re inkben , az t  a pártoskodások  
em észtik  el, a sokszor haszon ta lan  dolgok feletti 
c ivakodás  lehe te tlenné  teszi a kom olyabb m u n k á l­
kodást, s a  nyugod tabb  lelkek m egunva  a sok sem ­
miség u tán i  kapkodást ,  fé lrevonulnak  s közömbö­
sen nézik a mesebeli lovagnak  szélmalom elleni 
harcát.
É s  az tán  ne azt keressük  t. kongresszus foly­
tonosan, hogy mi választ el bennünke t  ta n á ra in k ­
tól, de keressük azt, a  mi összekapcsolhat. Ez pedig  
a  szeretet, a t isztelet, a bizalom a mi részünkről, s 
az a r ra  való törekvés kötelessége, hogy ezeknek  
v iszonzását  ta n á ra in k  részéről k iérdem elhessük.
S ha  a m ostani zűrzavaros  fonák helyzetből ez 
i rányba  törekedve tisz tább helyre  ju tunk , akko r  
fa lán  gondolkozha tunk  a m egjavíto tt  viszony á l la n ­
dósítása céljából va lam elyes eszköznek m eg te rem ­
téséről, például a külföldi egyetem ek m in tá já ra  a 
szem inárium i rendszer  m eghonosításáról, de m ind­
addig, mig az első lépést meg nem  te ttük , a m á ­
sod ik  lépésről gondoskodni felesleges dolognak 
tar tom .
S ha  m ár  fö lvetettük  a ké rdés t  a taná rok  és 
tan u ló k  közötti v iszonyról az országos d iák k o n ­
gresszus szine e lőtt,  ez országos d iákkongresszus­
hoz fordulva kérem  a n n ak  m inden  egyes tag já t,  
hogy  tehe tségéhez  m érten  hasson oda, hogy az a 
rózsalánc, mely tan á ro k  és tanu lók  szivét anny i 
századon keresz tü l  oly szorosan fűzte egybe, az a 
rózsa lánc , m ert  e lhervadt,  uj, —  üde v irágokkal
legyen kicserélve széles e hazában  s hogy tiszte lje , 
szeresse az ifjúság  professzorát, m ert csak igy tanu l­
hatja  meg az a professzor becsülni az ifjúságot j
K orsós Z o l tá n : T iszte lt  Congressus! H a  pl. a 
taná r i  k a r  lépi tú l  ha táskörét ,  ezekkel úgy sem 
kényszer ithe tjük  a tanár i  kart ,  hogy az ellenkező 
tö r té n jé k ;  ha az ifjúság lépi túl azon jogokat, a 
m elyek  m egvannak  határozva, az a tan á r i  ka r  m in ­
denkor fog módot találni a rra , hogy vissza szorítsa 
a  rendes  mederbe.
S zerencsétlennek  ta r to m  ezeknél fogva ezen 
eszm ét s épen azér t  ind ítványozom  azt is, hogy 
egyszerűen vegyük le a napi rendrő l ennek  tá rg y a ­
lását, mely ind ítványom at, ha szükséges, Írásban 
is m egteszem  s kérem  szavazás a lá  bocsátani.
Á b rá n y i K orné l: Az em bereke t az igazság m in ­
dig üldözni fogja. E dd ig  renge teg  sok igazságot 
ha llo ttam  az előadó urtól, ha llo ttam , hogy mi az 
oka annak , hogy t a n á r  és tanu ló  ifjúság közt abso- 
lu t jó  viszony nem létezik, de nem  hallo ttam , hogy 
e kérdést  m iért kell levenni a  napirendrő l.  A  hiba 
nem a tanárokban , hanem  az ifjúságban vau. A 
taná rok  m eg tan ít ják  az ifjúságot a r r a :  concordia 
resparvae  crescunt, discordia m axim ae d ilabun tu j ,  
az ifjúságban  azonban nincs meg az egyetértés , h a ­
nem á lda t lan  p á r t tu sá k b a n  vesztegeti  erőit. N agy  
napoka t  ü n n ep iünk  most, a szabadságharcnak , a 
sajtó  szabadságnak , a tes tvé riségnek  50  éves ju b i ­
leum át, s az ifjúság, uraim , nem  áta ll  még most 
sem vallásfelekezeti v i tá t  folytatni. M ert én nem 
pártok  nevében beszélek, hanem , azt hiszem, az 
egész m agyar  ifjúság nevében. V együk  le a ké rdés t  
a napirendrő l.
B ereczky L .  E llenkezem  azok véleményével, ak ik  
az t h a n g o z ta t já k , hogy e kérdést  vegyük  le a  napi 
rendről, m ár csak a több szem többet lá t ,  több fül töb ­
be t  hall elvénél fogva is. Az előadó u r  a tan á ro k  és 
tanulók közötti e llen té tek  e ltün te tésére  a kölcsönös 
tisz te le te t a ján lo tta ,  de hogy tisztelje a tanuló azt a 
ta n á rt , a ki elveszi tőle az t a jogot, m elyet a m i­
n isz ter  m egadott  neki. í g y  p. o. egy je len tékeny  
eset a  debreceni joghallga tók  segítő egyesületének 
esete. A  tanárok  el a k a r tá k  venni és el is vették  a 
jogha llga tók  segítő egyesüle tének  azt a jogá t ,  hogy 
az á l ta la  vá lasz to tt  ügyvédre  bízza ügyei vitelét, 
akko r  a debreceni jogha l lga tók  a vá lasz tm ány  u tán  
haladva, a  passiv  res is ten tia  á l lá spon tjá ra  he lyez­
k e d e t t ;  akko r  helyeseltük  ezt az á llásponto t,  k é ­
sőbb belenyugodott  az egyesüle t abba is, hogy fcilá-
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tásba helyezték, hogy még több jogát is el fognak tőle 
v e n n i ; indítványozom azért, mondja ki a congres- 
sus, hogy: „mindezekhez hasonló esetekben hivas­
s a n a k  fel az egyes akadém iák  tagjai, hogy a taná­
r o k k a l  szemben a passió resistentia álláspontjára  
„helyezkedjenek
K u n  B éla : Nem tartom  a congressus elé t a r ­
tozó dolognak a Bereezky ur felszólalásában emlí­
te t te k e t ;  nem pedig azért, mert szerintem, mikor 
tanárok  és tanulók közötti viszonyról szólunk, nem 
az volt a  célunk, hogy az ellentéteket keressük a 
taná rok  és az ifjúság közt, hanem keressük az ösz- 
szekötő kapcsokat és azokat igyekezzünk minél 
szorosabbra fűzni. Nem  tartom  szerencsésnek azt 
sem, hogy debreceni helyiviszonyokat a congressus 
szine előtt bolygassunk és a tau á rk a r  m agaviseletét 
és Bereezky ur szerinti jogcsorb itását b írá la t  alá 
vegyük ; erre a congressus nincs jogosítva! A ta ­
nárok és tanulók közti viszonyt nem jogi szem pont­
ból kell tárgyalni, mert akkor oly térre  lépünk át, 
amely a mi ha táskörünkbe  nem tartozik. A  ta n á ­
roknak  is vannak a felügyelet a lap ján  absolut jogaik, 
melyekbe nekünk semmi beleszóllásunk nincs. Nem 
reflektálok rá, hogy m iként tö rtén tek  azok a dolgok, 
melyek a  segitő egyesületet oly helyzetbe ju t ta t tak ,  
hogy Bereezky ur szerint, feladta jogát, ez nem t a r ­
tozik a congressus e l é ; elvégezték ezt otthon. I t t  csak 
arról van szó, hogy vájjon a congressus Boross L. 
előadó u rnák  az előadását tudomásul veszi-e ? boz- 
zájárul-e ahhoz, hogy a tanuló ifjúság részéről m in­
den lépés m egtörtén jék  a r ra  nézve, hogy a taDári 
kar  tiszteltessék, becsültessék. Ideális szempontból 
kell a  dolgot felfogni, nem jogi szem pontokat fe­
szegetni.
E ln ö k :  A kongresszus Boros Lajos előadó ur 
e lőterjesztését köszönettel tudomásul veszi. (Á lta ­
lános. h e ly es lés )
A nagy nemzeti ünnep ötvenedik 
évfordulója a eollegiumban.
Büszke önérzettel tek in tünk  vissza a lezajlott 
nemzeti ünnepekre, büszke örömmel, honfiúi le lke ­
sedéssel m ondhatjuk  el, hogy méltóan ünnepeltünk  
s velünk együ tt  méltóan ünnepelt  Debrecen városa 
is,, melynek minden hazafias polgára egygyé forrott 
velünk e szent napon a honfiúi lelkesedésben. —  
A márciusi ifjúságról kegyelettel emlékezett meg a
jelen  nemzedéke s megfogadta újra, meg újra, hogy 
méltó lesz szent emlékükhöz.
Ü nnepe ltünk!!  Ü nnepünk  összhangját nem 
zavarta  meg dissonáns hang, m ert a honfiúi lelke­
sedés m agasra lobogó láng ja  e ltöltötte  m inden ü n ­
neplő szivét. Az egekig hatoló éljen riadalom, a 
tízezernyi lelkes tömeg üdvkiáltása  csak a hazának 
szólott, csak a hazáért szállott a mindenség urához.
T anára ink , kik a hazaszeretetben is mindig jó 
példát m uta tnak , hasonlóképen m egünnepelték  e 
nagy  napot, s m in t annyiszor, úgy most is h a n g sú ­
lyozták, hogy a debreceni collegiumnak, a hazafias­
ság és protestantism us szik lavárának  mindig kö te ­
lessége a nemzeti tradíciók tiszteletben tartása , 
szent megőrzése.
*A  debreczeni ünnepekről különben tudósítónk 
a következőkben számol be :
Zászlódiszt ö ltött Debrecen városa, hatalm as 
trikolorok lengtek az ős collegium falain is. Az 
enyhe márciusi szellő büszkén lebegtette  a három ­
szint, mely m agában foglalja egy hata lm as nemzet 
jellemző vonásait. Fél 9 órakor kezdődött a  tanár i  
ka r  ünnepe a históriai nevezetességű oratórium ban. 
Zsúfolásig m egtelt a tágas imaterem, a  taná rkar ,  
városunk előkelősége, Kiss Á ron  püspök, és Simonffy 
Im re po lgárm esterrel megjelent, hogy áldozzon a 
honfiúi kegyeletnek. — Ott voltak az első padsor­
ban az agg honvédek , a nagy idők dicső alakjai is 
a viharvert, golyótépett zászlóval, hogy visszavará­
zsolják a tüneményes, ma m ár szinte mithykus 
ködbe burkolt  időt. N agy Zoltán  zenetanár  orgona­
já ték a  után főiskolánk lelkésze Csiky L a jos  theolo- 
giai tan á r  lépett fel a szószékre, s gyönyörű im ád­
ságban kérte  fejünkre a nagy napon a m indenható 
áldását. E zu tán  Dr. Ile lle  K ároly  jo g ta n á r  ta r to t t  
emlékbeszédet, melynél szebben és igazabbau m él­
ta tn i a nagy időt nem lehet. T isz ta  hazafias érzést 
sugároz ta tu tt  minden szava, lelkesített, gyújto tt  
minden mondata. Majd Tripsó Sándor  3 jh. szavalta  
el K un  B élának , lapunk szerkesztőjének pályadija t 
nyert  alkalmi ódáját. —  A viszony, melyben 
lapunk szerkesztőjével áll, nem engedi, hogy dicsé- 
r  --szavakat zengjünk, elég megemlíteni, hogy min- 
d<m szakasza után hatványozo tt  erővel tört  ki a t e t ­
szészaj. Tripsó szavalata  különben szinte nagyszerű  
volt. -Á tér te t te ,  á té rez te  az óda minden sorát s 
m egérdem elte azt a kitörő tapsvihart, melyben 
részesült.
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Az ifjú ság  ünnepe.
D élután  2 ó rakor  kezdődött  a  tu la jdonképem  
ifjúsági ünnep, m ely a program m  szerin t négy 
részre  volt felosztva. A  collegium óriási u d v a rá t  
s a négy nagy folyosót teljesen m egtö ltö tte  az em ­
be rá rada t ,  mely m ár  1 óra  u tán  m egkezdte  a  v o n u ­
lás t  a kollégium felé. E g y m ásu tán  vonultak  fel zász­
lóik a la t t  a tes tü le tek , egyesületek, da lá rdák  s két 
ó rá ra  m ár  teljesen m egtö ltö tték  a nagy u d v a r t  s a 
kollégium összes folyosójait.
A Petőfi szobornál.
A lépcsőházban levő Petőfi szobor e lő tt  (H u ­
szár  eredeti  m in tá ja )  folyt le a nagy  ünnep  első 
pontja . A  lépcsőket teljesen m egtö ltö tte -a  közönség 
azon része, m elyet a rendezőbizottság  bebocsátott. 
Büszkék  vo ltunk  reá, hogy ősz püspökünk K iss  
Á ro n  i t t  is m egje len t s a tan á r i  k a r  számos ta g já ­
val em elté  az ünnep  fényét. A d iszterem  e lő tt  fel­
á llo tt  kán tu s  rázen d íte t t  a  halálból felébresztő nem : 
zeti dalra, a  T a lp ra  m agyarra ,  ezu tán  Kovács J ó ­
z se f  a M. I. Ö. T. e lnöke ta r to t t  beszédet a m ár­
ciusi napok legnagyobb a lak járó l  Petőfi Sándorról. 
Lelkes, hazafias, a költő  emlékéhez méltó beszéd 
vol ez, mely v isszavarázso lta  a nagy  időt, m egsze­
m élyesíte tte  a n n ak  legnagyobb a lak já t ,  a  szabad­
ság örök h írn ev ű  lantosát. Beszéde végével a szo­
borra  helyezte a debreceni kollégiumi ifjúság rem ek 
babérkoszorú já t, m elynek széles nemzet; szinű sza ­
lag ján  ez a  felírás v a n :  „A  szabadság  dalnokának , 
az ifjúság .“ —  U g y an ek k o r  a „Petőfi da lkör"  k ü l­
dö ttségének  szónoka B orús Béla városi h ivata lnok  
is m egkoszorúzta  a szobrot, le ró t ta  a kör kegyele­
té t  a  lángle lkű  T y r te u s  irán t. E zu tán  Bereczky 
László 1 th. szava lta  el ugyancsak  Petőfi „T a lp ra  
m ag y a r* - já t  lelkesen, hévvel, zajos ha tás  mellett. 
A  főiskolai kán tu s  énekelt, e rre  a közönség levo- 
nélt,  hogy rész tvegyen  az ünnep  fo ly ta tásán ,
A collegium udvarán.
N em zeti színnel bevont, m ag y a r  cím erekkel 
ékesíte t t  emelvény á l l t  a fő isk o lau d v a rán ,  i t t  folyt 
le az ünnep  m ásodik része. A  főiskolai ifjúság m ár 
ko rábban  á t i r a to t  in téze t t  az összes debreceni d a ­
lárdákhoz, hogy e napon énekszám okkal szerepel­
jenek . A  városi da legylet,  m unkás dalegylet, iparos
ifjak dalköre , ács ifjúság dalegylete  s a főiskolai 
é n e k k a r  m onstre  chorust képezve ad tá k  elő először 
is a Hym nust. M ajd  Sipos B é la  joghallga tó , lapunk  
főm unka társa  ta r to t t  emlékbeszédet, m elyet a k i ­
törő é ljenek  és lelkes felkiáltások m eg-m egszaki-  
to ttak .  A  beszédet lapunk  közli s igy bővebben 
nem  foglalkozunk vele. E zu tán  Tripsó Sándor  2 jh .  
szava lta  el K u n  B éla  a lkalm i ódá já t  óriási h^tás 
m elle tt,  az összes d a lá rd ák  pedig  a K ossu th  indu­
lót énekelték  el bám ula tos  precizitással. É rd e k es  
volt látni az ünnep lő  tömeget, — mely m agában 
foglalá városunk  m inden  ré tegét ,  —  a m in t  v e te ­
kedve seg íte tt  a karszalagos akadém iai po lgár  re n ­
dezőknek a  rend  fen ta rtásában , leszám ítva az em­
lékkerti  p i llana tny i zavart,  a legszebb rend  u ra l  
go t t  az egész ünnepélyen. A d a lá rd ák  éneke u tán  
sorakozott  a menet, hogy kivonuljon a  kollégium  
és nagy tem plom  közötti E m lékkertbe , hol az ü n n e ­
pély ha rm ad ik  része folyt le. R á cs K á ro ly  zene­
k a ra  hazafias da loka t  já tszva  n y ito t ta  m eg a  m en e ­
tet, u tán a  vonultak  zászlóik a la t t  az ö reg  honvédek, 
testü le tek , d a lá rd ák  s hazafias dalok éneklése kö­
zött é rtek  az
Emlékkertbe,
hol az ünnepély  harm adik  része volt. A  nagy  tem ­
plom lépcsőire so rakoz tak  az egyesületek , a tem ­
plom előtti szabad térre  a da lá rdák , a lépcső egyik 
fokán á llo tt  fel R ács K áro ly  zenekara , hogy  kísérje 
F orrás G yula  szavalatá t.  F o r rá s  s ten to ri  hangon  
ad ta  elő B a r tó k  L a jo s  „M ariselli  c igányok" cimü 
költem ényét.  A  Rákóezy indulóval k ísé r t  ha ta lm as  
szavalat  óriási ha tá s t  gyakoro lt  a közönségre  s eb­
ben a lelkes h an g u la tb an  vonult a város  háza elé, 
hogy befejezze a  nagy  nap  ünneplését.
A város háza előtt.
A  város  háza  e lő tt  e lterülő  nagy téren  az 
em elvény körü l a városi tűzoltók m ár  jó  előre k o r ­
don t vontak  s m eggáto lták  a rende tlenséget.  I t t  a 
da lá rdák  éneke u tán  D r  B akonyi S a m u  ügyvéd, 
k itűnő  szónok, az irodalm i tá rsu la t  egykori tag ja , 
m a is büszkesége, t a r to t t  Debrecen város közönsé­
géhez beszédet. V isszafojto tt  lé lekzette l  h a l lg a t ta  
az óriás töm eg a  rem ek beszédet s m ennydörgés- 
szerű  é ljenriadalban  tö r t  ki egy-egy szakasza után. 
E z  volt  az ‘ ünnepély  legkiemelkedőbb, legszebb 
pontja . K ovács Zsigm ond  2 th. szava lta  el ezu tán  a
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„T alpra  m agyar*-t  zajos hatás  mellett, a dalárdák  
a Szózatot énekelték, mire az ünnep véget ért. H a ­
zafias dalokat énekelve vonult el azután a tömeg 
s az ifjúság, m agával vive azt a  tudato t, hogy az a 
nép, mely ünnepnapot ily dicsőn, ily m agasztosan 
ünnepel meg, nem veszhet el s o h a !
Az esti ünnepek.
A Petőfi dalkör megnyitó estélye.
A lánglelkű dalnok nevét viselő fiatal, de m ár 
is nagy  szerepre h ivatott da lkör március 15-én ta r ­
ta t ta  meg hivatalos megnyitó estélyét. Y árosunk 
előkelő közönsége zsúfolásig m egtöltötte  a „Bika* 
szálloda nagy dísztermét. Ősz püspökünk Kiss Áron, 
Dr. W olaffka N ándor  r. kath. püspök, a városi ta ­
nácsosok közül többen szinte megjelentek, hogy 
kifejezést adjanak m éltánylásuknak. A kör nagy­
érdemű, városunkban őszinte tiszteletnek örvendő 
elnöke Komlóssy Arthur Debrecen város főjegyzője 
ny i to t ta  meg az ü n n e p é ly t , hatásos beszédben vá­
zolta a kör megalakulását, intencióját. A  dalkör 
több énekszám a között M edgyessy Piroska  k. a. 
szavalt zajos ovációk mellett. —  Bizonyságát ad ta  
a  kör annak , hogy fiatalsága dacára  is pompásan 
egybevágó énekszám okat p rodukál;  az a  lelkes 
pártolás pedig, melyben Debrecen város intelligens 
közönsége m ár is részesíti, erőt adha t jövőre nézve.
A Jogász Asztaltársaság ünnepe.
A nagy napot m egünnepelte  a J .  A. T. is, 
diszgyűlést ta r to tt  rendes helyiségében, a Törő-féle 
vendéglőben. Beszédet m ondott Kovács József  3 jh, 
cimbalmozott Konc Albert, hegedült P ász to r  Gyula, 
szavalt T a r  Zoltán. Em elte a diszgyűlés fényét az, 
hogy Dr. Baczoni Lajos diszelnök dékán, Dr. B artha  
Béla és Dr. Ozory Is tv án  jog tanárok  is m egjelen­
tek, m integy k im utatva  azt, hogy együ tt  éreznek az 
ifjúsággal s szeretik, bárm int akarják  is némely 
akadémiai polgárok az ellenkezőjét bizonyitgatni.
Az Erdélyi kör diszgyűlése.
A  nemrégen alakult  „Erdélyi k ö r“ is ünne­
pelt  a  nagy  napon. Ünnepének különös fontosságot 
adott  az a körülmény, hogy szász és román ajkú 
tagjai is résztvettek  az ünnepben s áldoztak a nagy 
nap emlékének. A kör ez alkalomból meghívta ven ­
dégül a helybeli sz ín társu lat jeles tagjait, V idor  
D ezsőt, Békéssy G yu lá t, Rubos Á rpádo t, Szentes 
Jánost, A ranyossy Józsefet (a Tatust), kik örömmel 
ve ttek  részt a kör ünnepén s lelkes tósztokban mél­
ta t tá k  a nagy  napot s fejtették ki azt a viszonyt, 
mely a színművészeket a nemzeti kultúrához köti. 
A  diszgyűlés különben a következő program mal 
folyt le :  Elnöki m egnyitót ta r to t t  Rózsa E rnő  4 jh, 
a „Talpra  m a g y a r“ -t  szava lta ,  Székely J ó zse f 2 jh. 
ünnepi beszédet mondott, K iss Á rp á d  3. jh. ház­
nagy, Petőfi „K ét ország ölelkezése* cimü versét 
szavalta  Incze Zoltán  2. jh. A társaság  a lehető leg­
jobb hangula tban  tö ltö tte  az időt, mit előmozdítot­
tak  Vidor Dezső , Békéssy Gyula, Sipos B éla , Székely  
J ó zse f  pohárköszöntői.
*
Ezekben számolunk be a debreceni ifjúság 
ünnepéről. Büszkén m ondhatjuk el: „Ü nnepe ltünk!  
Ü nnepeltünk  hazafias hévvel, nemes lelkesedéssel! 
Ünnepünkből erőt m eríte ttünk  a jövő nagy küzdel­
meire, m u n k á i r a !
A dja  I s te n ,  hogy az a nemes lelkesedés, az a 
honfiúi buzgalom, mely a  nagy napon sokszoros 
erővel tö rt  ki keblünkből, ne aludjon el soha, h a ­
nem serkentsen bennünket m unkára  —  a hazáért. 
*
R .
Emlékbeszéd.
Irta és a főiskola udvarán 1898 Március 15-én elmondotta 
SipOS Béla joghallgató.
Tisztelt polgártársak !
Ötven esztendővel ezelőtt az ország szivében 
Is ten  szabad ege ala tt,  friss tavaszi szellőtől verve 
e napon esküdött meg a m agyar hogy a lerázott 
rabszolga járm ot nem viseli tovább, hogy a tespedés 
helyett  uj életet választ, hogy a sötétség rémeit 
széjjel űzve a „Szabadság, Egyenlőség, Testvériség* 
szent szózatát irja  fel zászlójára, ez eszme m elle tt  
küzd, ez eszme védelmében igyekszik szabaddá, 
nagygyá és ha talm assá tenni a hont. 1848 március 
i lusán zendült fel ezrek és ezrek ajkáról a szent 
esküszó: „Rabok tovább nem leszünk" 1 848 m ár­
cius idusán lett szabaddá a szellem, repült  m agasba 
a békóba zárt  gondolat, hogy hirdesse a K árp á to k ­
tól az Adriáig, hirdesse az egész világnak a dicső 
a szent szabadságot. A rideg tél végével és mint a
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term észet, felébredt a régi hősi szellem is, m egújuló 
erővel, lelkesedéssel tö ltö tte  el a nem zetet, mely 
három száz  esztendőn keresz tü l ho rd ta  a  láncot, > 
mely három száz  hosszú évig küzdö tt  e re d m én y te le ­
nül, szenvedett  m élta t lanu l.
N incsen  a m agyar  tö r téne lem nek  ragyogóbb, 
ékesebben szóló nap ja  m árcius idusánál, nem  volt 
a  m agyar  nem zet soha  oly nagyszerű  m int e napon, 
m ikor hazafias szenvedélyektől felbuzdult kebellel, 
k itörő  lelkesedés öröm m ám orában , vér  nélkül k iv ív ta  
azt, a m iért  tö r téne lm ünk  egy örökké élő a lak ja  
szám kivetésbe ment, a m ié r t  ezrek és ezrek piros 
vére  öm lött ki a csa ta te reken , s a mi egy jövőre  
h iva to tt  m unka  és é le tképes  nem zet millió és millió 
tag jának  közóhaja volt, a szabadságot. —  Nem 
volt a m agyar  soha olyan nagyszerű , m int m ikor 
egy riadó a T a lp ra  m agyar  keblet rázó hang ja ira  
m m t  egy em ber á l lo tt  fel, szívre te t t  kézzel le l­
kesü lten  valódi ex táz issa l  dörögte  a szent eskü­
formát.
1898  m árcius idusát és a  Szabadság, E gyen lő ­
ség, Testvériség, m agasztos je lszavá t  keresz tü lfon ta  
a nem zet geniusa  aranyos  d icssugárra l, hogy együ tt  
ragyogjon  e nap és a három  szent fogalom, hogy a 
késő utódok c sodá la tta l  tek in tsék , bá torságot és 
hazafiui lelkesedést m eríthessenek  belőle.
Felhő, sötét kom or felhő bo rongott  add ig  a 
hon egén, á t l á th a ta t la n  sű rű  fátyol ta k a rá  be a 
jövőt, a rem ény biztató sugara  is csak kétes fényt 
v e te t t  a honra. D e jö tt  a  nap, egy legyen szóra s z é t ­
szakad t  a sűrű  feilegtábor, egy felvillanyozó, egy 
halálból felébresztő kiáltó  szózat fe lzavar ta  a s z á ­
zados álmot, s a  m agya r t  soha el nem  hagyó védő 
szelleme uj é le te t te rem te tt  a haldoklóba, csodálatos 
b á to rságo t  ön tö tt  a csüggedő szivekbe.
Szabadságo t hozott, mely leráz ta  a láncot 
annyi millió kezéről, szabadságot a do tt  a  karnak , 
gondolatnak , hogy ke ttőzö tt  erővel, ke ttőzö tt  le lk e ­
sedéssel pótolja  he ly re  az á tá lm odo tt  időt, hogy 
b á tra n  szembe szállva az e llen té tes á ram la tokkal  
büszkén  hirdesse, hogy van  a m agyarban  élni hit, 
jog  és erő.
E gyen lősége t hozott, mely áldásos sugaráva l 
feloldozta a r ideg  zárkózo ttság  gá tja it ,  tes tvérré  
t e t t  űrt, szolgát e g y a rá n t  egy szó, egy szent jelszó 
a la t t  egyesíte t te  a  h o n 'm in d e n  fiát!
T es tvé r isége t  hozott, hogy e szent fogalom 
áldásos de rű je  eloszlassa a  pártv iszá lyokat,  egygyé 
tegyen  a szabadság  m egvédésében m inden egyes
honfit. Egygyé  tegyen  örömben, fájdalom ban, vész­
ben, v iharban , békében a haza  javá ra .
Lobogjon há t  m agasra  a honfiúi lelkesedés 
lángja , örömzajtól legyen h a n g o sé  hon bérce, rónája , 
h irdesse  m indenki a gazdag  és szegény, az erős és 
gyönge, hogy a  legm agasztosabb három  eszme a 
Szabadság, Egyenlőség, T es tvé r iség  dicső eszm éjé­
nek ötvenedik évfordulója  i t t  van, elérkezett.
K e ttőzö tt  gyorsasággal dobogjon a sziv, k e t tő ­
zött hévvel törjön ki keblünkből a lelkesedés, büsz ­
kén k iá ltsa  m inden  m agyar  ajk, —  hogy 1848 m á r ­
cius idusának  ö tvenedik  évfordulóját a  szabad, a  
virágzó M agyarország  ünnepeli  meg.
Ü nnepeljünk , ünnepe lje tek !
Ü nnepe ljé tek  meg a nem zeti  vágyak , a nem ­
zeti álm ok tes te t  ö ltésének  ö tvened ik  esztendejé t
Ü nnepe ljé tek  a sajtó  szabadság  ö tvened ik  
születése napját, a gondola t  szabadság  nagyszerű  
jub ileum át.
Ü n nepe ljé tek  meg a m ag y a r  felelős m inisz­
térium , az évenkén ti  országgyűlés, a tö rv én y  e lő t t i  
szent egyenlőség, közös teherviselés, a  jobbágyság  
eltörlésének, a polit ikai létjogosultság, E rdé ly  és az 
anyaország  testvéri ölelkezésének ö tvenedik  é v ­
fordulóját.
L egyen  az ünnep i Öröm igaz, szívből jövő!
Em elje  az ünnep m agasz tosságát az a tuda t ,  
hogy 1848 m árcius idusa  és 1848  m árcius idusának  
vezérlő a lak ja i  nélkül m a M agyarország  ta lá n  a 
megsem misülés örvénye közt volna, emelje ünnepünk  
fényét az a  tudat,  hogy 1848 m árcius idusa  előtt, 
M agyarország  egy álmodó, —  de sem m it sem tevő 
ország volt.
A z  a t izenkét pont, m elyet a márciusi féliste-. 
nek m in t a nem zet követeléseit m egvalósíto tták , 
ad ta  m eg az i rá n y t  az álmodó nem zetnek  a  biztos 
e lőhalad ásra.
N em  lett  tovább békóba zárva  a gondolat, 
hanem  fe lrepü lhe te tt  ha ta lm as  szárnyain , s h i rd e t­
he tte  szerte  e hazában , hogy  a m árcius idusán  fe l­
ébred t hősi szellem, eget kérve, k iv ív ta  a nem zet 
rem ényle tt ,  ó h a j to t t  jo g a i t!  Nem  le tt  többé M agyar- 
ország  idegen hata lom  zsákm ánya, eszköze, hanem  
önállóan, független felelős m in isz té r ium áva l in téz ­
he tte  ügyeit  a szabadság, a népszabadság  nevében.
É s  a szegény jobbágy, ki három száz esztendőn  
keresz tü l  véres vere jtékke l művelt, honi, és mégis 
idegen földhöz volt láncolva, le rázh a t ta  kezéről a 
m inden  is ten i  és emberi jog  e llenére  ráv e r t  láncot,
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- s há la telten , öröm m el k iá l th a t ta :  „szabaddá te t t  
m árcius dicső id u sa 0.
A két tes tvé r  ország, m elynek szive külön- 
külön is hőn dobogott egym ásért, e g y e s ü l t ! E gyesü lt  
hogy soha el nem  válva erős ha ta lm as  nemzeti 
á llam ot képezzeD, m elyet nem  dön thet  m eg sem 
csel, sem erőszak.
K épes vagyok e szavakba önteni azokat a nagy, 
dicső esem ényeket, melyek 1848  m árcius idusát 
vallják  születésük n a p já n a k ?
Képes vagvok-e  visszavarázsolni azt a napot, 
m elye t  az ideális lelkesedés a nem zeti  tradíció 
m ythykus  fénynyel vett  körül. K épes vagyok-e  
m egszem élyesíteni a nagy  nap  legnagyobb a lak já t  
a láng le lkű  T y rleus t ,  a  szabadság h a llh a ta t lan  lan ­
tosá t  Petőfi Sándort,  k i t  e nap  a v a to t t  fel a m agyar  
tö r tén e t  h a llha ta t lan  a lak jának , kinek ege trenditő  
szózata esküjévé vá lt  a m agyarnak , k inek  a lak ja  
végig  vonul a héroszi küzdelm en, s összefort a leg- 
dicsöbbik k o r  legdicsőbb történetével. Vajon meg- 
tudam -e  személyesíteni a kor  másik nagy  a lak ját ,  a 
m ag y a r  nem zet szentjét, bá lványát,  K ossuth  Lajost, 
k i előkészítője szellemi m egterem tője  volt ennek  a 
csodálatosan dicsőséges revo luc iónak?
Nem, sem én, sem senki nem tud méltó 
lenni hozzájok s emlékök e lő tt  leborulva csak hálás 
kegyele tte l  adózhatunk , mi a késő kor szerencsés 
ivadéki 8 im ádkozva köszönhetjük meg azt, hogy a 
m iért  ők és tá rsa ik  küzdö ttek , m unkálkod tak , a m iért  
feláldoztak m indent, m it mi 50 év m úlva nyugod ­
tan , békén élvezhetünk.
Dicsőség nek tek  s írban  nyugvó hősi szellemek 
. s dicsőség neked m árcius dicső idusa.
Ö tven év u tán  egy hata lm as virágzó nemzet 
ünnepli em léketek , egy ha ta lm as  nemzeti állam 
polgárai t a r ta n a k  dicsőítő ünnepet, s esküsznek 
újra, hogy az ötven év á lta l  m egszentelt  jogokat, a 
küzdelm ek árán  k iv ívott  d iada lm aka t m egőrzik  s 
nem  engedik  elveszni soha.
Dicsőség neked  március idusának  szü lö tte :  
• Szabadság, Egyenlőség, T e s tv é r is é g ! Dicsőség neked, 
hogy születésed szent napjátó l fogva nem  hagytad  
el soha e nemzetet, dicsőség neked, hogy a t i tán i  
harcban, s az ezt követő kom or gyászos időben 
sz á rn y a id a t  b izta tón  lebegtetéd , dicsőség neked, 
hogy most is védelmezel, most is közöttünk  vagy s 
nem  hagysz el soha.
ü n n e p e lje te k  !
Ü nnepeljé tek  a legdicsőbb, a legm agasztosabb  
évfordulót, ünnepe ljé tek  tiszta , igaz honfiúi lelkese­
déssel.'
Szálljon fél a há la  az égbe,- egy nem zet imája 
legyen  az, s az. u r  megfogja hallga tn i!
K isérjenek bennünket 1848 m árcius idusának  
dicső észméi, továbbra  is kövessék nemzeti ha la d á ­
sunka t szakada tlanu l.  M erítsünk  belőle erőt a jövő 
küzdelm eire, kölcsönözzünk k i ta r tá s t  az e lő t tünk  
álló nagy  m unkára .
Ih lessenek  bennünket meg a márciusi félistenek 
szellem árnyai,  varázso lják  keb lünkbe  azt a le lke­
sedést, k a r ja in k b a  azt a nem es erőt, mely ö tven  
évvel ezelőtt csodálkozásra  kész te tte  a világot.
T együnk  ú jra  fogadást e m agasztos percben, 
hogy liivek leszünk 1848 tradícióihoz, hogy szivünk 
m inden  vágya, lelkünk legszebb á lm a lesz ez esz­
m ék követése. E sk ü d jü n k  m eg ú jra  a m agyarok  
Is tené re ,  hogy rabok sohase leszünk, hogy nemzeti 
szabadságunkat,  —  egyen lőségünket m egvédelm ez­
zük mind halálig , e sküd jünk  meg, hogy méltó u tó ­
dai leszünk a márciusi félisteneknek, a  m agyar  tö r ­
ténelem  ragyogó a lak ja inak .
G yu ljanak  ki h á t  szerte  e hazában  az öröm- 
tüzek, h irdessék m agasra  csapkodó lángjaikkal, 
hogy az 1848  március 15-iki eszmék fénye ötven  
év u tán  sem vesztették  el bűvös erejüket, hirdessék,, 
hogy a m it apá ink  e szent napon  nekünk  a késő 
u tódoknak  megszereztek anny i becsülettel, t isz tán  
m egőriztük s szen t fogadást teszünk, hogy ha  kell 
vé rünk  á rán  is m egvédelmezzünk.
Ü nnepeljünk  !!! —  Ü nnepelje tek  !! !
A Petőfi szobornál.
T a r to t t a :  K ovács Jó z se f  3. jh.
T iszte lt  Po lgárok  ! Szere te tt  H onfitársaim  !
Ma, a midőn minden m agyar ünnepel, ünnepli  
a szabadság  n a p j á t , u jitsuk  fel em lékét azoknak  a 
meseszerű, csodás a lakoknak , azoknak  a fé l is tenek­
nek , a kik m eg te rem te tték  e sz ü k k e l , szivökkel, 
gyújtó  szava ikka l ,  láng le lkökkel a m agyar nem zet 
szám ára  e napot, a mely a szabadságnak , egyenlő­
ségnek, tes tvériségnek  —  a polgári é le t e szent 
három ságának  — szü le té sn a p ja ; gyújtsuk meg az 
emlékezet lobogó fák lyá já t  a m agyar történelem ben  
soha el nem múló fénynyel tündöklő  hősöknek, a 
kik az igazságért, a haza szabadságáért  k a rd d a l  a 
kezükben is s ik ra  szállo ttak , vért, életet, vagyont 
á ldoz tak  azért.
Te is egyike vagy e dicső a lakoknak , T y r te -  
usa a m agyar  nemzetnek, Petőfi Sándor!  a k inek  
emlékéhez jö t tü n k  most a szabadság  napján.
Szállj le közénk, egyik m egterem tője  a M ár­
cius Idusának , rend íthe te tlen  harcosa az igazság ­
nak és szabadságnak. Szállj le egeidből, jelen jen  
meg közöttünk  szellemed, hadd  tanu lják  meg tőled 
a mai kor gyerm ekei, m int kell a hazát igazán, ön­
zetlenül szeretni, hadd  tanu lják  meg, m int kell  a 
s /e n t  szabadságért  é le te t áldozni!!
* *
K ápráza tos  világ vonul el szemeim előtt, mi­
dőn lelkem visszaszáll a  m últba, hogy megeleve- 
nítse e nap  hőse it ,  hogy m egelevenítse a M árcius
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Id u sán ak  születését 50 évvel ezelőtt. H iába  p ró b á ­
lom szavakkal leirni az t a gyönyörű  n a p o t ,  1848 
M árcius 1 5 -ét, erőtelen lesz az én szavam a r r a ;  a 
ki lá t ta  e korszaka lko tó  nap  megszületését, azt 
soha  el nem felejti, a k i  nem  látta ,  fogalm at a lko tn i  
alig  képes ró la!
M icsoda gyönyörű  kép lehe te t t  az, a  m ikor 
P es ten  50 évvel ez előtt, Március Idusán  m egindul 
a lelkes csapat, a márciusi ifjúság, m elyet m ár  e lő­
zőleg Jó k a i  lelkesítő beszéde u tán  Petőfi Sándor  
felgyújto tt,  e lszavalta  a  „T a lp ra  m a g y a r“-t. M eg­
indu l a  lelkes csapat, megy az egyetem ekre , ú tköz­
ben a polgárok ezrei csatlakoznak  hozzájok. E lő t­
tük  nemzeti zász ló , m ellükön nemzeti kokárda , 
a jkukró l hangz ik  az ü d v ö z i tő s z ó :  „É ljen  a  sza­
badság, éljen az egyenlőség!
Az egyetem i ifjúság rögtön  o tt  hagy ja  az elő­
a d á so k a t ,  nem tu d o m án y t  a k a r  most hallgatni, 
hanem  a petitió  12 pon tjá t  és Petőfii „Nem zeti 
d a l" - á t .
A legnagyobb m agyar  da lnokkal zúgja  a nép : 
„A m agyarok  Is ten é re  esküszünk, esküszünk, hogy 
rabok  tovább nem  le s z ü n k !“
A nyom dához vonul most a  m ind inkább  növe­
kedő tömeg, lelkes ifjú emberek, Petőfi, Jó k a i  és 
m ások  öntenek lelkesedést a népbe, követelik  a nép 
nevében  a „12 pont"  és a „Nem zeti dal"  kinyo- 
m atásá t .  Lefoglalják a legnagyobb g é p e t ,  szabaddá 
teszik a m inden em beri jogok ő ré t :  a sajtót. A  
nyom daszem élyzet ped ig :  „É ljen  a sajtó, éljen a 
nép!" k iáltások  között gyorsan  m unkához lá t  —  
M egjelennek a szabad sajtó  első sz ü lö t te i : a 12 
pont és a N em zeti dal
Petőfi, a  lelkes dalnok a m agyar  T yrtaeus, dé l­
ben a  nyom da előtt, dé lu tán  a nemzeti muzeum 
terén  szavalja  ismét a T a lp ra  m ag y a r t  soha nem 
lá to t t  gyújtó  hatással. F e lkorbácso lja  a leláucolt 
szenvedélyeket, dörög, m in t  a m ennybolt.
D iada lm ám orban  úszó sokaság öröm zaja  resz­
k e t t e d  meg a levegőt.
C satlakozik  a m árciusi ifjúsághoz az egész 
főváros, azu tán  az egész ország. A  K á rp á to k  büszke 
bérceitől le az A d r iá ig  g y ú jto t tak  a lelkes szavak.
K i ta r tó z ta tn á  fel rohanásában  a m egárad t 
folyót, ki ve the tne  békót egy lealázott  nemzetre, ha 
széttörve bilincseit, a jkán  a szabadság, egyenlőség, 
testvériség jelszavával, szivében oroszláni bátor-  
to rságga l  követeli szent jo g a i t!?
L e t t  forradalom  vér  nélkül. K iv iva to tt  a sza­
b a d sá g ,  egyen lő ség , tes tvériség  és mindez egy 
napon !
I lyen  volt a Március Id u sán ak  szü le tésnapja  
50 évvel, egy félszázaddal ezelőtt!
Oh miért nem é lhe t tünk  mi veletek egy k o r ­
ban, lelkes M árciusi Ifjak, m ért  nem  lá th a t tu n k  
téged  lelkes T y r taeus ,  nagy  költőnk, Petőfi Sándor, 
am a szép napon, m ért nem  k iá l th a t tu k  veled a le l­
kesítő szent s zav ak a t:  A  m agyarok  I s te n é re . . .  stb.
T e  o tt  voltál e nagy napon ünnepe lt  költőnk, 
láng le lkű  dalnok, oroszlánrészed van az 1848  M á r ­
cius Idusának  m eg te re m té sé b en ! De ott voltál te 
akkor  is, szabadság bajnoka, a midőn m ár  nem csak 
eszedre, szivedre, lelkesítő dala idra , hanem  k a r ­
dodra  is szüksége volt  a nem zetnek, a m agyar h a ­
zának  ; o tt  voltál a szabadságharcban , a  midőn a 
m árcius 15-én d iada lra  ju to t t  eszm ékért s ik ra  k e l ­
le t t  s z á l la n i ; a midőn a hárm as  bérc és négyes 
folyó bércein e lhangzo ttak  a vésztjósló szavak, hogy 
„veszélyben van a h aza!"  M agyarország  független­
ségének védelm ére te is kardo t ragad tá l  kezedbe, a 
m ag y a r  nem zet többi hű fiaival együ tt  te is s ie t té l  
a k ibon to tt  zászlók alá, o tt  hagyva  családi tű z h e ­
lyedet, ifjú feleségedet, félretéve to lladat, m in t  le l­
kes honvéd vettél részt e dicső küzdelemben.
E s  csengtek a ka rdok  acéla, fegyver-zörej, 
ágyuk  moraja, bömbőlése tö ltö tte  be a levegőt. —  
H onvédeink csodákat m űveltek , a gyerm ek  m egta- 
j  nu lt  hősnek, férfinak lenni s midőn a vértő l párolgó 
; mezőn sebektől borítva  e l-e lm aradt egy, a jk a  az 
utolsó vonaglások közt is azt su sog ta :  „ E lő re ,é l jen  
a  h aza!"  M int hős, nem  voltál hadvezér, ünnepe lt  
költőnk, nem  nyerté l  csatákat, de m egte tted  a leg­
többet, a m it ka tona  m e g te h e t : m eghaltá l  a  h a z á ­
ért, a szabadságért__
M ért nem é lh e t tü n k  mi is abban  a szép, me­
sés korban , a melyben te, lelkes apostol, —  mily 
szívesen á ldoztuk  volna veled együ tt  é le tünket a
haza szabadságáér t__
Nem  akarom  én most é rin ten i a  fájó h ú ro k a t ,  
nem  akarom  elm ondani, hogy mily szomorúan vég­
ződött am a dicsőséges küzdelem, az oly sokat szen­
vede tt  szegény m agyar  nem ze tre ,ne  vegyítsük  most 
az öröm könnyek közé a fájdalom könnyűit, feled­
jü k  most egy p i llana tra , hogy a  nem zet legkiválóbb 
f ia in a k : K ossu th  L a josnak  és m ásoknak futni, m e­
neküln i ke lle tt  a haza  földjéről, leg jobbja inkat b itó­
fára j u t t a t á  a  zsarnoki h a ta lo m ,. . .  h agy juk  most e 
szomorú képet, hiszen örülni, ö rvendezni a k a ru n k  
m ost a  szabagság  n a p já n a k !
H ozzád fordulánk ism ét lelkes apostola  a sza­
badságnak , m agyar  Tyrtaeus, Petőfi Sándo r!  k it  a  
m agyarok  Istene ado tt  a nem zetnek, a  ki h ibá inka t  
oly eleven tűzzel lobbau to ttad  szem ünkre, de m ikor 
nem zetede t ostoroztad, odak iá l to t tad  a világnak, 
hogy büszke  vagy a m agyar n é v re ;  mit csudáljunk  
benned inkább, a legnagyobb m agyar  da lnokot, a 
legnem zetibb költőt, vagy a szabadság lelkes ap o s ­
tolát, avagy a lángoló hazaszere te te t  ? ! E gyfo rm án  
nagy  valál m indegyikben!
Hozzád jö t tü n k  vezérlő csillagunk, soha el nem  
múló fénynyel tündöklő  a la k ;  vadvirágokból kö tö tt  
koszorú  illet, m int költőt, vérv irágokból kö tö tt  k o ­
szorú illet, m in t  hazafit és a szabadság  m arty rjá t .
I t t  vagy közöttünk , o tt  vagy és ott leszel 
m inden  időben m inden m ag y a r  szívben.
Lágy vezérlő lángoszlopa a lelkes m ag y a r
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ifjúságnak, m int voltál ama szép napon, 1848 
március Idusán, ébreszd fel a m agyar nemzetet 
lelkesítő dalaiddal, ha talán  ez valamikor e hon 
ha tárain  belől álomba merülne, feledve a múltat, 
m egrontani akarná  a jövőt.
De nem, nem ,.. .  el az ilyen gondolattal, m ert 
inig m agyar él, mig egy m agyar szív dobog e szent 
hazának vérrel áz ta to tt  földén, mindig élni fog ra ­
gyogó példátok, élni fog emléketek, ti hallhatatlan  
félistenek, dicső alakjai az 1848-nak, a kik drága 
véretek árán  szereztétek meg nekünk a békesség 
pálmaágát.
Kezünket szivünkre téve fogadást teszünk e 
nagy napon, hogy megőrizzük a hazát és szabadsá­
got, a melyet szeretni, a m elyért lelkesülni meg­
tanu ltunk  a ti dicső példátokból, és te veled kiáltjuk  
nagy költőnk :
A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, 
Hogy rabok soha nem leszünk.
Színház.
Mikor a márciusi dicső eszmék ötvenedik szü­
letésnapját ünnepelte  az egész ország, a m agyar 
színművészek is felgyújtották Thália  templomában 
az oltárt, s áldoztak kegyelettel, tiszta hazafisággal. 
K om játhy János, a debreceni színház igazgatója is 
méltóan áldozott a  nap emlékének, előadatta  Yerő 
Györgynek ez alkalomra irt  ünnepi darabját, a 
H adak útját. Dicséretet érdemlő hazafias dolog 
az, hogy Kom játhy nem téveszti szem elől, misze­
rin t a m agyar szinművészet van hivatva a nemzeti 
nvelv, az erőteljes nemzeti szellem tovább ter jesz­
tésére , hogy minden nemzeti ünnep ünnepe a 
szinészetnek, az irodalom e dédelgetett kedvencé­
nek is.
Yerő György alkalmi darabja  tú lszárnyalja  az 
ilyen zsánerű műveket, s nemcsak görögtűzzel, tab ­
lókkal akar  ha tás t  elérni, de drámai cselekménye 
is van s erőteljes magyaros nyelvezete osztatlan el­
ismerést érdemel. N oha egyik-másik kritikus (itt 
helyben) alaposan elverte ra j ta  a port, bá tran  k i­
mondhatjuk, hogy szerencsés alkotása Yerőnek, s 
még most is kedvenc darab ja  a közönségnek, pedig 
a legtöbb alkalmi darab három-négy előadás után 
rendesen lekerül a műsorról.
Gselekvénye bevégzett, főhősének jelleme jó, a 
mellékalakok is egytől-egyig bevégzett, jól m egraj­
zolt alkotások. Kell-e pompásabb ka rika tú ra  Zakár 
Domokosnál, vagy kedvepebb Mihóknál a hős szé­
kely fickónál, ki egyesíti m agában a szerelmet, a 
honszeretetet s a halált megvető bátorságot. Kell-e 
jobb alak Baltánál, ki az ellentétet, a fényt és á r ­
nyat, a bút és örömet oly remekül kidomborítja. 
Csak az utolsóelőtti képet említem fel, a Feke te  
karácsonyt, s m indjárt  igazolva lesz minden á ll í tá ­
som. Igazi poezis, a drám a alkotó poétái tehetsége 
lengi á t  e szakasz minden je leneté t  s mindig m eg­
m arad a valószínűség korlátjai között.
Különösen excelláltak e darab  előadásain 
Kom játhy, Rubos, Sziklay, Vidor, Fenyéri, Halmy 
M., F. Kállay Lujza, Serfőzy Zseni. K om játhy hév­
vel, érzéssel alakítja  Darkó Györgyöt, Sziklay pom­
pás örmény, Rubos, Yidor, Fenyéri  pedig kitünően 
domboritják ki szerepjeik jellemző tulajdonságait.
A  március 15-iki díszelőadáson különben 50 
joghallgató  is s ta tisz táskodott az első és második 
képben, a  színpadi ha tás t természetesen fokozta-.
Március 15-ike m ellett még három ünnepi 
nap ja  volt a debreceni színháznak Ujházy E de  
vendégfelléptekor. A  három est közül legkiemelke­
dőbb volt Crampton m ester előadása, mikor vissza­
fojtott lélekzettel, sóvárogva figyeltük az Istentől 
ih le te t t  művész remek alakítását. Cram pton m ester 
különben irodalmi tekintetben is nevezetes, m ert 
válfajának határozatlansága mellett is becses alko­
tás. E gy  sülyedő, züllőfélben levő festő históriája 
ez, kit az ivás szenvedélye a tönk felé sodor, csa­
ládját pedig a boldogtalanságba viszi. Crampton 
m ester iszik és züllik, az erkölcsi sülyedésben nem 
gátolja  semmi s egy herceg segítségében vete tt  
hite a bukásban csak elősegíti, Yégre beáll a k a ­
tasztrófa, a herceg segítsége elmarad, állásából el­
csapják, mehet a nagyvilágba. Családja is elhagyja, 
egyik leányát pedig, ki forrón szereti, ő nem engedi 
hogy kövesse, hanem rábízza egyik tan itványára , 
S t r ih le r  Miksára, hogy vigye a leányt nagya ty já ­
hoz. Crampton mester ezután kikerül egy külvárosi 
lebujba, ott a korhelyek és részegek társaságában 
sülyed mind mélyebbre-mélyebbre. Szolgája azután  
búvóhelyét elárulja  Stráhlernek, a kinek végre si­
kerül leánya nevével megindítani és elcsaln a zül­
lés tanyájáról. 0  Összevásárolta Crampton elkó tya­
vetyélt m űtárgyait  s a régihez hasonló m űtermet 
rendezett  be. Ide  hozza Crampton mestert, a I i az ­
után  beleegyezik az ottm aradásba, ráadja  az á ldást 
leányára  Gerti udra és Stráhlerre, de m ert nagyon 
megindította a sok esemény, egy kis konyakot kér. 
Ez a darab vége.
Újházi művészi já téka  nélkül Crampton m es­
ter soh se ért volna el nálunk sikert, és az a cso­
dálatos művészi erő, mely a m ester e lv itázhaíatlan  
tu la jdona érvényre ju t ta t ja  a darabot. Kidombo-
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r i t ja  benne Újházi a  züllésnek indu lt  géni összes 
je l lem vonása it ,  a nagyzást, a más lenézését, az t a 
k im ondha ta t lan  büszkeséget, és a jószívűséget, mely 
k ü lön-kü lön  m ind feltalá lható  Cram pton  m esterben. 
C sak  az a kérdés, hogy m ely iket  jobban, m űvészi­
esebben. K ülön-külön  is m inden je l lem vonás rem ek, 
összefoglalva u tó lé rhete tlen .  L egközvetlenebb volt 
a ha rm ad ik  felvonás hatása , a m ikor egy kis korcs­
m ában van a művész s a m ám orba fo jto tt fájdalom 
és keserűség  k i-k i tö r  kebeléből s fuldokló hangon 
dalol el egy olasz dalt.
U jházy  m elle t t  is k iem elked tek  még pedig fel­
tűnően :  H a lm y  M a rg i t ,  V ido r  D ezső , T a n a y
Frigyes.
Ú jházi másik két ven d ég já ték á t  „V én b a k k a n - 
csos és fia a h u sz á r“ -t  s „C ons tan t in  a b b é “-t fe l tű ­
nően kevés számú közönség néz te  végig, úgy hogy 
csodálkoznunk ke lle tt  a különben m űpárto ló  deb re­
ceni közönség s az ifjúság távo lm aradásán .
A  hét m ásik  esem énye P la n q u e t te  „ V a ráz s ­
g y ű rű "  cimű opere ttjének  előadása volt, melyben 
k i tű n tek  F . K állav , Serfőzy, Rubos, V idor D.
— s.
Vegyes közlemények.
Nyilatkozat.
A  „Debreceni Főiskolai L a p o k “ 11. szám ában 
,, A sárospatakiak és a kongresszus“ címmel egy 
közlemény je len t  meg, a  mely a sá rospa tak i fő­
iskola ifjúságának  a budapesti  E gye tem i K ö r  ism e­
retes felh ívásával szemben elfoglalt á lláspon tjá t  
erős m egbirálás  tá rg y á v á  teszi. E r re  vonatkozólag 
alólirotf, m in t a „Sárospa tak i Főiskolai I fjú sá g i  
E g y le t“ jegyzője, kötelességem nek tar tom  egyelőre, 
addig  t. i., mig a D. F . L .-ban  leendő közzététel 
végett  bővebb felvilágosítás menne, a  következőket 
m egjegyezni:  A leg h a tá ro zo ttab b an  k ije len tem  egy­
letem nevében, hogy a  sárospa tak i főiskola ifjúsága 
W olfner  P á l  u rnák  m egbízatása  alóli fö lm entését a 
leg távo labbró l sem az E gyetem i K ör irán t i  e l le n ­
szenvből, hanem  egyedül körü lm ényeinek  kénysze­
rítő  ha tá sa  a la t t  kérte . A jogászifjuság kebelében 
— jogászegyle t h iánya  m ia tt  —  teljesen ren d e z e t­
len viszonyok ura lkodnak , m in t egylet nem szere­
pelhet, s igy a k ikü ldö tt  m egérkezése egészen k é ­
születlenül ta lá l ta  volna. Mig a jogász-egy le t  meg 
nem a laku lhat ,  add ig  a d iákkongresszusra  képvise­
lőt nem kü ldhetünk . K ü lönben  ez ügyre voúatkozó
kim erítő , h ivatalos felv ilágosítása inkat ép a n apok ­
ban küld tem  fel a budapesti E gyetem i L apok  szer­
kesztőjének, közzététe l végett. C sodálkozásom nak 
adok kifejezést a fölött, hogy épen  a mi szere te t t  s 
s i rá n tu n k  eddig  igaz bará tságga l  v iseltető  d e b re ­
ceni ko llegáink  tö rnek  pá lcá t  fölöttünk, noha igen 
jó l ism erik  a pa tak i ifjúság je len leg i kényes, szo­
ron g a tó  h e ly z e té t ;  de b ízvást hiszem, hogy a valódi 
tényá llások  megismerése u tán  m ostani kedvezőtlen  
vélem ényünk megváltozik. Ism étlem, nem sokára  
bővebb é rtes ítés t  kü ldünk  ez ügyben  a D. F. L. 
részére, addig  is szükségesnek ta r to ttam  je len  n y i­
la tkozatom  m egté te lé t.  Igen  kérem  szere te tt  deb re ­
ceni ko llegáinkat,  ne Ítéljék el a p a ta k i  ifjúságot a 
he ly te len  információk alapján, mielőtt meg nem  is ­
m erték  ügyeink je len  a laku lásá t  s a tények  igazi 
állását.
Sárospatak , 1898 m árcius tí.
K ollegiális  tisz te lettel
ifj. Z so ld o s  B en ő
joghallgató,
a „Főiskolai Ifjúsági Egyletu 
jegyzője.
Készséggel ad tu n k  helyet t. bará tunk , Zsoldos 
Benő ur sorainak, m ert  csak nekünk  szolgálna leg­
nagyobb öröm ünkre, ha  p a tak i  tes tvére ink  a  vád 
alól —  mely m int hirte len  zuhany  csapott  reá jo k  —  
teljesen tisz tázzák m aguka t .  B a rá tság u n k  m ost sem 
vá ltozott  i rányukban , egy lépésüknek, szerin tünk  
he ly te lenségére  h ív tu k  föl csupán szives figyelmö- 
ket, hogy még idejében cselekedhessenek önérze­
tükhöz  méltólag. E gy  szót sem szóltunk volna, ha 
a budapesti  k ikü ldö tt  v isszaszólitását kérő leve lük­
ben csupán a pa tak i furcsa „körü lm ények  kény- 
szeritő h a tá sá ra "  (pl. a Jogász  E g y le t  szünetelése) 
h iva tkoz tak  v o ln a ; úgy  de egészen más in ten tió ja  
volt levelüknek , m ert  kereken  k im ondották , hogy 
csupán csak „m agok körében"  k ívánnak  ünnepelni 
és „más körü lm ények á lta l  nem  engedik m agoka t 
zavar ta tn i ."  N y íl tan  k i tűn ik  hát, hogy a  központ 
i rá n t  m ég a m árc. 15-ik i ünnep  révén is kifejezik 
ellenszenvüket.
E z t  nem ta r to t tu k  s nem  is ta r t ju k  helyesnek.
K iváncsiak  vagyunk  h á t  a  pa tak iak  feleletére, 
s adunk  m ajdan  helyet annak , s ha igy kiviláglik , 
hogy mi téved tünk  s á r ta t la n u l  ke res tük  és lá t tu k  
a  hibát, az igazság nevében készséggel igaz itandjuk  
he ly re  m últkori  so ra inka t! ,
A dd ig  is béke velünk. Szerk.
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Az Erdélyi Kör febr. 28-án megalakult. Közel negy­
venen vannak a tagok, s z í v ó s  székely fiuk, kiválóan 
összetartó szilágyságiak, románok és szászok. Valóban 
örvendetes, hogy a mi főiskolánkban a nemzetiségi el- * 
lentétek a legkisebb pontig teljesen el vannak simulva 
s a magyar fiukkal fehér asztal mellett is lelkes örömmel 
fog kezet akadémiánk idegen ajkú polgársága. A jó 
békét és teljes solidaritást tünteti föl az Erdélyi Kör 
tisztikarának névsora, a mennyiben a két alelnöki állás 
a nemzetiségek képviselőivel van betöltve. Máskülönben 
elnök : Rózsa Ernő, alelnökök : Jarda 'Dániel, Rampelt 
János, főjegyző : Sípos Béla , aljegyző : Lukácsfty József, 
háznagy : K iss Árpád, pénztárnok : Rózsa Lcnci. — A 
kör megalakítása Kiss Árpád lelkes ösztönzésének ered­
ménye, ki látván, hogy kisebb vidékek ifjúsága is egye­
sül, rövid idő alatt keresztül vitte buzdító toborzása ál­
tal, hogy testvérhazánknak Debrecenben nagy számmal 
levő tanuló ifjai megtalálják az állandó összekötő kap­
csot a megalakult Erdélyi Körben.
A kolozsvári ev. ref. theologiai fakultás ifjúsági 
önképzőköre az ének- és zenekar közreműködésével 
1898 március 24-én az intézet, dísztermében E s t é l y t  
rendezett. Műsor: 1, Faust  Ábránd" Gounodtól; elő­
adta : az ifj. zenekar. 2. Részlet — dialóg — Árpád éb­
redéséből. E lő ad ták : Székely János t. j. és Farkas K á­
roly tlieol. 3. .Magyar rhapsodia Hausertől Hegedűn 
játszotta Ráez Dezső t. j. 4. „Ködképek“, irta és felol­
vasta lyunfi Zsigmond t. j. . Népdal-egyveleg Bórsav 
S.-tól. Énekelte az ifj. dalkar. ti. „Deák szerelem" De 
Amicistől. Szavalta Nagy Elemér t. j. 7. Toborzó-induló. 
Előadta az ifj. zenekar.
A főiskolai énekkar emlékünnepélye. A legszebb, 
legnemesebb kötelesség teljesítésére gyűlt össze e hó 
5-én a főiskolai énekkar, leróni a hála és kegyeletes 
megemlékezés adóját s ezekből koszorút fonva elküldeni 
azt ama rég elhunyt békességben nyugvó dicső alapitói­
nak csak nem rég hótakarta fagyos sírhelyére, mely oly 
nemesen dobogó sziveket takar t  el, — megmutatni a 
nagy közönségnek, mint nem takarja el örökre a neme­
seket s nagyokat az anyaföld, mint élnek emlékezetben 
az utónemzedék között is tovább, tovább.
Néh. Nagy József, Veceey-Bruckner, Magyar-Ke­
gyes és Kádár, István alapítók emlékezetére rendezett 
ünnepélyt az Énekkar a Magyar Irodalmi Onképző tá r­
sulat közreműködésével a rokonság, díszes városi közön­
ség, tanárkar és ifjúság jelenlétében.
Az ünnepély gyászdallal vette kezdetét, mely után 
nt. Balogh Ferenc felügyelő tanár ur mondott megnyitó 
beszédet, visszapillantva benne röviden az énekkar tör­
ténetére, mely működésével enyhíti a fájdalmakat, de 
tud lelkesíteni, örömet, dicsőséget zengeni, s mindkettő­
vel elismerést aratni s a nemes kebleket adakozásra in­
dítani. így képeznek ezen alapítók egymás után egy-egy 
korszakot az énekkar történetében, kik nemcsak áldo­
zatkészségüket igazolták ezzel fényesen, de a dal művé­
szete s az ifjúság iránti lelkesedésüket, szeretetöket Az 
énnekkarnak pedig folyton megújuló csapata mindig 
meg fogja őrizni szivében hálás emlékezetöket, most, itt
Dehreczen, 1898 Nyomatott a •
van az ő emlékoszlopuk ebben a dalban, mely itt örökre 
zengeni fog.
A szép beszéd után a jutalmazottak nevei olvastat­
tak fel, aztán az énekkar énekelt, mely után Tripsó Sán­
dor 3. jh. szavalta el csengő tenor hangján „Fán halála1 
cimű darabot gyakorlott művészi előadásával, s az 1-ső 
szakasz a H uber „Talpra magyar“-jával véget ért. A 
második szakaszban nagyszabású darabbal kezdte ez 
énekkar, melynek elismeréséül kitört tapsviharból jelen­
tékeny rész illette Forrás Gyula szóló énekest és Ujfa- 
lussy Gézát, ki a zongora részt játszotta. — Ügyesen 
szőtt meséjű elbeszélést hallottunk Korsós Zoltán 3. 
jhtól, s iskolánk uj vigszavalója Mészáros Károly J. jh.. 
jóizű kacajra fakasztotta a közönséget, valamint az ének­
kar „magyar népdalai" és végül Rákócy indulója is fő 
tényezők voltak abban, bogyT a közönség méltán megelé­
gedve távozhatott el ez igazán sok élvezetet nyújtott 
ünnepélyről.
Kár hogy nincs olyan alkalmas helyiségünk, hol az 
érdeklődő közönség nagyobb számát is befogadhatnék, e 
miatt már sok méltatlankodó hang volt hallható a közön­
ség köréből. De hát az énekterem a hagyományos hely.
— y — a.
Vakáció. A collegium daliás portása Miklós bácsi 
ünnepélyesen kiragasztotta a hirdető táblára az igazga­
tói értesítést, im ly tudtára  adja kicsinyeknek és nagyok­
nak, hogy a várva várt vakáció április elsején kezdetét 
veszi. Nem a szünet hire kelt ilyenkor nagyobb érdek­
lődést, hanem az a tudat, hogy a húsvéti szünet elekciét 
is hoz magával, már pedig minden akadémiai polgár 
előtt szent szó ez s nagy értéke van. A hivatalos húsvéti 
szünidő ápril 1— 18-ig tart, 18-ikán újra kezdődnek az 
előadások. Az electio április elsején d. u. 2 órakor lesz 
az akadémiai V. számú teremben, előreláthatólag nagy 
füst; éljen, csípte, fogta kiáltások közepette.
A saison kezdete. Mikor az első ibolya a nagyerdő 
egyik rejtett zugában kidugta fejét s széttekintgetett 
ezen a csúf világon, megjelent az első bicikliző s ham a­
rosan letépte, gomblyukába dugta. Mikor a bicikliző 
polgár büszkén kerékpározott vissza a Péterfia-utczán, a 
kollégium előtt álldogáló egy pár erdélyi köri tag re tte­
netesen megirigyelte az Adrián (nem az adriai tengeren). 
vágtató uracsot. így szólt az egyik:
— Te Albert, nem jó volna, ha mi is biciklin já r ­
nánk ki ibolyázni a nagyerdőre?
— Gratulálok az eszmében! Tegyünk biciklit!
És vettek biciklit! Adriát, szépet, mint az á lom !
A kollégium udvara azóta bicikli iskola, a kapusi 
iroda bicikli raktár
Milyen kedves dolog is az, mikor vágtatnak a két­
kerekű szörnyetegen, s elegánsan tudnak még — kői 
szönni is!
Milyen csinos dolog, mikor Tukó és Emiiké egy­
más után buknak a pocsojába, és sárosán dicsőítik a 
mrnes sportot. Biciklin járnak vagy ötvenen órára, a 
kapusi iroda főnöke biciklin szalad a csengetyühöz, s a 
bicíklizők biciklin fogják meg a bicikli katalógust. H jha 
a XlX-ik század vége csakugyan itt van 11
■os könyvnyomdájában. — 367.
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